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EDITORIAL 
PISSARRA IV 52 
DESEMBRE 
Els darrers anys el 
tema de la Jornada escolar 
ha estat debatut pels repre-
sentants de la Comunitat 
Educativa que s'han plante-
jat la seva reforma per ade-
quar-la a les necessitats 
específiques de cada cen-
tre, mediatitzades per diver-
sos factors tals com: entorn 
geogràfic, nivell social, eco-
nòmic, etc. 
Front a l'únic horari 
permès fins ara, se 
sol·licitava una flexibilitat 
que facilitas la seva modifi-
cació. A les hores es co-
mença a parlar de Jornada 
amb l'horari modificat i de 
Jornada Continuada. 
Aquesta darrera és 
sol·licitada, fonamental-
ment, pels professors que hi 
veuen una possibilitat de 
racionalitzar el seu horari 
docent i disposar així de 
més temps per al seu reci-
clatge, perfeccionament, 
etc. 
Valoraven, també, 
l'adopció de l'esmentat ho-
rari com a positiu per a l'a-
lumnat que podria dedicar 
els horabaixes a tota una 
sèrie d'activitats extraesco-
lars imprescindibles per a 
una formació més completa 
i per a relacionar-se amb els 
seus amics, familiars, etc. 
La reacció de resis-
tència i/o rebuig d'un sec-
tor de la comunitat escolar 
(preferentment pares i ma-
res) estimulada per les Ad-
ministracions, deixen tras-
lluir la concepció del siste-
ma educatiu com a un siste-
ma assistencial (guarderia). 
Jornada Continuada 
Tal problema no existiria o minvaria si, 
després de la imposició de la Jornada Continua-
da, els poders públics: Ajuntaments, CCAA, 
M E C , etc. organitzassin i oferissin activitats 
complementàries i gratuïtes per a l'alumnat. 
No podem oblidar que, si els poders 
públics actuassin en aquesta línia, es garantiza-
ría el principi d'igualtat d'oportunitats i s 'acaba-
ria amb el lucre de les activitats complementà-
ries de la iniciativa privada. 
Altres postures contràries a la implanta-
ció de la Jornada Continuada exposen argu-
ments de caràcter pedagògic. El més repetit, 
insisteix en el menor rendiment de l'alumne al 
minvar la seva capacitat d'atenció i retenció per 
una saturació informativa, deguda a l'augment 
d'horari lectiu acumulat en una jornada. Tal as-
pecte podria considerar-se vàlid si es manten-
guessin els actuals esquemes en centres de 
jornada partida, però es podrien eliminar amb 
una correcta planificació que repartís les assig-
natures de forma adequada, segons el seu grau 
de dificultat-no dificultat, o exigència de major o 
menor atenció, a les hores més indicades, 
sempre reforçats els períodes lectius amb inter-
vals de descants/esbarjos més nombrosos i 
breus. 
Mentrestant el M E C , amparant-se en les 
diferents postures respecte a aquest tema, i co-
neixent la incidència social que té, ajorna l'esta-
bliment d'una legislació clara i definitiva. 
S'ha d'exigir, doncs, per acabar amb 
aquesta situació, una única normativa general 
que possibiliti a tots els centres, en igualtat de 
condicions, accedir a la jornada laboral que la 
comunitat escolar consideri més idònia. 
A les pàgines d'aquest número de Pissa-
rra trobareu informació diversa sobre Jornada 
Continuada, des de legislació, llistat de centres, 
articles d'opinió, normatives a altres CCAA, etc. 
Esperam que us sigui d'utilitat. 
STEI 
J O R N A D A CONTINUADA: «UNA NOVA OR-
GANITZACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU». 
El debat social sobre la Jornada Continuada, 
entenent com a tal la prolonga-
ció de l'horari de manera que 
en una sola sessió de matí o 
tarda, es desenvolupin tots els 
processos bàsics de l'aprenen-
tatge sobre els que la institució 
escolar té responsabilitat, dei-
xant a d'altres institucions i or-
ganismes la resta de responsa-
bilitats educatives, moltes de 
les quals, podrien i, al nostre 
parer haurien de desenvolu-
par-se en el mateix centre. 
Aquest plantejament està 
àmpliament acceptat, ja que en 
aquests moments (vegeu Libro 
Blanco de la Reforma)es parteix 
de la base que el procés educatiu 
és una responsabilitat a compar-
tir per diverses institucions, atesa 
la seva heterogeneïtat. Aquesta 
aspiració majoritària dels ensen-
yants, posa damunt la taula la 
concepció -implícita- que del 
sistema educatiu (especial-
ment en els seus trams inferiors: 
Pre-escolar, E G B ) tenen els po-
ders públics i els usuaris -indirec-
tes (pares i mares)-. 
L'adequació de la jornada 
escolar (lectiva i no lectiva) a les 
distintes realitats culturals, sòcio-
econòmiques i humanes és un 
principi pedagògic de validesa 
incontestable. L'autonomia dels 
centres públics, almanco teòri-
ca, (que es desprèn de la LODE) 
ha impulsat la reflexió i reivindi-
cació d'una jornada més racional 
i compatible amb l'oci. 
La distinció entre l'horari 
lectiu i horari de treball del profes-
sorat, la distribució de l'horari 
dels alumnes entre un segment 
cronològic continu/discontinu 
són aspectes que reflecteixen els 
principis d'autonomia i millora de 
les condicions de treball (reivindi-
cació permanent). 
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PISSARRA Y 52 
DESEMBRE 
La generalització de la 
Jornada Continuada posa en 
«solfa» el paper preferentment 
asslstencial I no educatiu-for-
matlu del sistema educatiu. 
Aquest conflicte d'ex-
pectatlves entre els distints 
membres de la Comunitat 
Escolar (ensenyants, pares/ 
mares, alumnes I administra-
cions públiques) es vol resol-
dre o enmascarar en discus-
sions pedagògiques o con-
frontacions d'interessos. 
Hi ha arguments, dades 
empíriques i experiències con-
trastades que abonen la «bon-
dat» de la Jornada Continua-
da; la implantació d'aquest 
tipusdejornada exigeix canvis 
en l'organització del currícu-
lum escolar, les pauses entre 
els períodes lectius i conside-
rar les variables que influeixen 
sobre la corba de cansa-
ment... i altres factors que es 
correlacionen amb el rendi-
ment escolar. 
No hi ha relacions direc-
tes de causalitat entre la modi-
ficació d'una variable (jornada 
escolar) i el major o menor ren-
diment escolar (concepte de 
difícil objectivació). 
Aquest tipus d'Intents 
Interpretatius són sovint ma-
niobresde distracció sobre els 
temes de fons. 
En el cas de la Jornada Continuada, el 
que es planteja és un doble repte: escola de 
qualitat/no assistencial i major compromís eco-
nòmic dels poders públics (Ajuntaments, CCAA 
i administracions educatives). 
Després d'aquest preàmbul estam en 
disposició de fer les següents afirmacions: 
1r) La jornada continuada és una demanda 
majoritària i racional dels ensenyants que és 
compatible amb un major rendiment acadèmic 
dels alumnes I que fins i tot ho pot millorar. 
2n) El manteniment tàcit del paper assistencial 
(guarderia) afavoreix als poders públics que 
duen al terreny de la confrontació d'interessos a 
pares/maresversus professors/res per eludir la 
seva responsabilitat i per mantenir una situació 
de discriminació social (respecte a les activitats 
extracurriculars). 
La confusió que generen els poders polí-
tics institucionals es resol aparentment perla via 
de confondre l'opinió pública: Jornada Conti-
nuada com a slnòmlm de Jornada Intensiva, 
irracional, estressant. I confonen qualitat amb 
quantitat. 
Aquesta afirmació ve corroborada si 
constatam com a l'ensenyament privat els 
empresaris venen «qualitat» com a sinòmin de 
«quantitat»: mes horari lectiu, més temps físic 
de presència dels seus alumnes, més activitats 
extraescolars remunerades... 
El corolari del que deim és que la Implan-
tació de la Jornada Continuada comporta: 
a) Una organització social del temps d'oci per 
als alumnes (majors Inversions públiques en 
educació, espais públics lúdics, instal·lacions 
esportives...etc.). 
b) Oferta pública, gratuïta i no lucrativa I pertant 
no discriminatòria, de tot un seguit d'activitats 
extraescolars. 
c) La lluita per la compatibllltzacló de la jornada 
laboral I de la jornada escolar (reivindicació de 
jornades laborals menys nombroses, horaris 
flexibles, etc. en el doble paperde pares/mares, 
treballadors/es). 
Per tot això L 'STEI-
UCSTE propugna: 
1) La negociació d'una nor-
mativa clara i objectiva per a 
la generalització de la jorna-
da continuada,que elimini 
els factors clientelars en la 
concessió. 
2) La convergència de la co-
munitat escolar per a una 
defensa de l'escola de quali-
tat i no de la perpetuació de 
l'escola assistencial (guar-
deria). 
3) Més inversions educati-
ves i millor organització del 
Sistema Educatiu. 
4) Per a la igualtat real d'o-
portunitats, exigim: 
a) Un temps d'oci -per als 
alumnes- organitzat i finan-
çat públicament, gratuït, a 
l'abast de tothom. 
b) Una jornada homogènia 
en els sectors estatal i privat. 
5) Per a la racionalització de 
la jornada escolar: continua-
da, oci programat i gratuït, 
temps formatiu i temps lú-
dic, temps de treball i forma-
ció, disminució de l'esíress 
escolar (alumnes/ensen-
yants). 
Aquests són alguns dels ar-
guments en favor de la gene-
ralització de la jornada conti-
nuada. La qual cosa no és la 
panacea universal a tots els 
malestars educatius. 
ESPECIALITZADA AMB PEDAGOGIA 
I PSICOLOGIA. 
llibres 
Pge. Part. Papa Joan XXIII, n.° 5-E 
Centre Comercial «Los Geranios» 
07002 Palma de Mallorca Tel. 71 33 50 
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LEGISLACIÓ SOBRE JORNADA 
1 . - Llei d 'Educació Primària 17/07/ 
45 ( B O E 18/07/45) 
2. - Nova Llei d ' E d u c a c i ó 
Primària.Llei 169/1965 de 21/12 
( B O E 23/12/65) 
3.- Reglament de Centres Estatals 
d 'Educació Primària. O M 10/02/ 
67. 
4.- Llei General d 'Educació. Llei 14/ 
1970 de 04/08/70 ( B O E 06/08). 
5.- Decret 2480/1970, de 22/08 
( B O E 07/09). 
6.- Resolució de 05/10/70. 
7.- O M 23/10/70 ( B O E 3 1 / 
10),(Batxillerat). 
8.- O M 17/01 /81 ( B O E 06/03). 
9.- O M 06/05/82 ( B O E 14/05). Re -
gula les ensenyances del Cicle Mit-
jà. Recull com a horari un total de 
25 hores lectives. 
10.-OOMM 02/12/70 ( B O E 08 /12 / 
70) i 06/08/71 ( B O E 24/08/71). 
Recull les Orientacions Pedagògi-
ques pera la Segona Etapa. Recull, 
en percentatges, la distribució ho-
rària" de les diferents matèries, sen-
se precisar hores concretes ni l'ho-
rari total. 
11.- LODE, LO 8/1985, de 03/07 
( B O E 04/07). No especifica res en 
concret sobre el calendari ni l'hora-
ri. En les atribucions del Consell E s -
colar (art. 42) no apareix cap com-
petència del C E sobre aquest tema. 
LEGISLACIÓ SOBRE JORNADA 
CONTINUADA 
12.- Circular de la Direcció General 
d 'Ensenyances Bàsiques (curs 86/ 
87). 
4.6 Flexibilització de la Jornada Lecti-
va als Centres Escolars. 
4.6.1 Requisits generals per a la modi-
ficació de la Jornada lectiva habitual 
dels Centres Escolars. 
13.- Circular de la Direcció General de 
Centres Escolars (curs 87/88). 
2.5 Flexibilització de la Jornada Esco-
lar. 
14.- Circular de la Direcció General de 
Centres Escolars (curs 88/89). 
2.6 Autorització de l'horari escolar dife-
rent del establert amb caràcter gene-
ral. 
Les DP del M E C podran autoritzar ho-
raris diferents als establerts amb ca-
ràcter general per als motius següents: 
a) Necessitats d'escolarització que no 
puguin ésser ateses d'altra manera. 
b) Utilització de transport regular a 
col·legis d'àmbit rural. 
Les sol·licituds d'horari diferent a l'es-
tablert amb caràcter general es pre-
sentaran davant la DP corresponent 
abans del 30 de setembre. La presen-
tació de les esmentades sol·licituds 
serà acordada pel Consell Escolar del 
centre mitjançant l'observació del 
procediment que a continuació es 
descriu: 
* Reunió del Consell Escolar perquè es 
pronunciï sobre la conveniència d'ini-
ciar expedient d'autorització d'horari 
excepcional en el centre. La decisió 
que, a l'efecte, s'hi adopti serà vàlida si 
ha estat adoptada per majoria absolu-
ta de la totalitat dels membres del C E . 
* Consulta als pares, en el cas que el 
C E , per majoria absoluta, hagi decidit 
iniciar l'expedient d'autorització a què 
es refereix l'apartat anterior. La dita 
consulta, formalment convocada pel 
director del centre, serà resolta per 
votació secreta de tots i cadascun dels 
pares o tutors dels alumnes del 
centre. 
* L'autorització de l'horari diferent a 
l'establert amb caràcter general, 
requerirà que a la votació efectua-
da pels pares s'hagi obtingut, al 
menys, un nombre afirmatiu de 
vots equivalents al 85 % dels vo-
tants. 
* En cap cas es podrà implantar un 
horari excepcional sense autoritza-
ció expresa de la DP del M E C . 
15.- Ordre del 09/06/89 per la qual 
s'aproven les instruccions que re-
gulen l'organització i el funciona-
ment dels Centres Docents ( B O E 
140 de 13/06/89). 
Les DP, en autoritzar els horaris 
dels centres, podran unificar-los 
per localitats, districtes, barris o 
zones si ho estimen convenient. 
En cap cas podran autorit-
zar un horari excepcional si no es 
dóna alguna de les circunstan-
cies següents: 
* Pròrroga justificada d'horaris 
anteriorment autoritzats. 
* Raons especials d'escolaritza-
cions. 
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RELACIÓ DELS CENTRES 
QUE HAN ESTAT AUTORITZATS I 
DENEGATS A LA SOL·LICITUD DE 
JORNADA CONTINUADA: 
Autoritzats: 
Col·legis Públics: 
J o a n Veny de C A M P O S 
S 'Auba de C A L A R A J A D A (mentre durin les 
obres) 
Poeta V l l langómez d ' E I V I S S A 
C a s Ser res d ' E I V I S S A 
B lanca Dona d ' E I V I S S A 
C a p de Barber ia de F O R M E N T E R A 
El Pilar de F O R M E N T E R A 
S a n Fernando de F O R M E N T E R A 
S a n Franc isco J a v i e r de F O R M E N T E R A 
Mestre Lluís Andreu de F O R M E N T E R A 
S a n Bar to lomé de s ' A R E N A L D E L L U C M A -
J O R 
Son Verí de s ' A R E N A L D E L L U C M A J O R 
(provisional 1 er. tr imestre) 
S e s C o m e s de P O R T O C R I S T O 
Mitjà de Mar de P O R T O C R I S T O 
Tramuntana de M A Ó 
Blanquerna del P O N T D ' I N C A - M A R R A T X I 
C a n Pasti l la de P A L M A 
Coll d 'en R a b a s s a de P A L M A 
Rafal Vell de P A L M A 
G è n o v a de P A L M A 
Sta . Isabel de P A L M A 
S o n Cana l s de P A L M A 
Cami lo J o s é Ce la de P A L M A 
Tramuntana de P A L M A 
Gabr ie l Va lseca de P A L M A 
Marian Aguiló de P A L M A 
Rafal Nou de P A L M A 
Sta . Catal ina de P A L M A 
Máx imo Alomar de P A L M A 
S'Arenal de P A L M A 
S o n Ang lada de P A L M A 
Anse lm Tu rmeda de P A L M A (fins dia 
31.1.90) 
S o n Serra de P A L M A 
St . Jo rd i de P A L M A 
Miquel Porce l de P A L M A 
J o a n C a p ó de P A L M A 
E s Pont de P A L M A 
Maria Antònia S a l v à de S o n S a r d i n a - P A L M A 
Gui l lem de Montgrí d e S A N T A N T O N I D E 
P O R T M A N Y 
Cervantes de S A N T A N T O N I D E P O R T M A N Y 
C a n Coix de S A N T A N T O N I D E P O R T M A N Y 
St . Mateu de Baix de S A N T A N T O N I D E 
P O R T M A N Y 
St . Mateu c a p de dalt de S A N T A N T O N I D E 
P O R T M A N Y 
E s Vedrà d e S t . Agustí d e S T . J O S E P D E S A 
TALAIA 
La Revista de S T . J O S E P D E S A TALAIA 
Ntra. S ra . d e J e s ú s de S T A . E U L À R I A D E L 
R I U 
Pu ig d 'en Val ls de S T A . E U L À R I A D E L R I U 
S a n Car los de S T A . E U L À R I A D E L R I U 
S a n Cir íaco d e S T A . E U L À R I A D E L R I U 
S a n t a Gertrudis de S T A . E U L À R I A D E L R I U 
Educació Especial: 
C a n Cifre de S T . J O S E P D E S A TALAIA 
Centres Privats: 
C a n Bonet de S T . A N T O N I D E P O R T M A N Y 
Corpus Chrlsti de P A L M A 
S a g r a d o Corazón de P A L M A 
D E N E G A T S : 
Col·legis Públics: 
Pla de Na Tesa de M A R R A T X Í 
S e c a r de la Real de P A L M A 
La So ledat de P A L M A 
J a i m e I de P A L M A 
L'Urgell de S A N T J O S E P D E S A TALAIA 
Informe rebut de la DP de Balears: 
" D e acuerdo con lo tratado en la 
reunión de la Junta de Personal le 
comunico que los criterios por los 
cuales se han denegado las solicitu-
desde jornada continuada, han sido 
los siguientes: 
1 . - No presentar la documentación 
apuntada a la norma. 
2.- No superar el 75 % de padres 
solidarios de dicho horario. 
3.- No presentar un plan de activida-
des en horario de tarde para suplir 
los problemas derivados de la jorna-
da continuada. 
Palma, 28 de noviem-
bre de 1989 
E L D I R E C T O R P R O -
V I N C I A L 
A C L A R I M E N T S 
Posats en contacte amb 
aquests centres perquè ens expll-
cassin la seva situació i els motlusde 
la denegació per part de la Direcció 
Provincial ens varen comentar el 
següent: 
C . P . J a u m e I: Malgrat que la 
votació del Consell Escolar va donar 
com a resultat 17 vots afirmatius i 
una abstenció, reberen de la DP dia 
03-10-89 el següent ofici: 
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Visto el escri to, presentado 
por el Director del Centro y los 
informes pertinentes, según el 
apartado 1.1 de las instrucciones 
de principio de curso que regulan 
la organización y funcionamiento 
de los centros, acuerda denegar 
dicha solicitud. 
La mateixa resposta va obte-
nir el C . P . Pla de Na Tesa de Ma-
rratxí, a on, atesa la diversitat d'opi-
nions del Consell Escolar (compost 
per una professora favorable a la J C 
i una mare en contra) es va decidir 
convocar assemblea de pares i el 
resultat de la votació va ésser majo-
ritària a favor de la Jornada Conti-
nuada. 
El mateix va ocórrer al C . P . 
L'Urgell de Sant J o s e p que tan sois 
havia aconseguit un 60 % en la vota-
ció realitzada entre els membres de 
l'APA. En aquests moments el Con-
sell Escolar manté una Comissió 
per a estudiar el tema. 
En el cas del C . P . de la So le -
dat de Palma, la resposta va esser 
molt breu: Denegado por falta de 
infraestructura en la barriada. 
Davant el llistat oficial a dalt 
mencionat, l 'STEI ha pogut com-
provar l'existència de més centres 
amb la J o r n a d a Cont inuada, 
aquests centres són: 
C . P . E s P l l . la r íde P A L M A 
C . P . J o a n Miró de P A L M A 
C . P . S o n Riera de P A L M A 
C . P . Eugen i López i López de P A L M A 
C . P . Gabr ie l A lzamora de P A L M A 
C . P . Fel ip B a u ç à de P A L M A 
C . P . S e s Rotes Vel les de S A N T A P O N Ç A 
C P . Pegue ra 
C . P . E s Pinaret del P O N T D ' INCA 
C . P . San t L lorenç de C A L A M I L L O R 
C . P . C a n Picafort 
C . P . C a n Misses d ' E I V I S S A 
C . P . C a n Alzamora de P A L M A . 
Així mateix la DP ens ha 
comunicat que tots els centres de 
F P i E E M M fan jornada continuada. 
Nosaltres hem comprovat que hi ha 
excepcions tals com: I.B. Sant Anto-
ni de Portmany, I.B. Formentera, 
I.B. Maó, I.B. Pollença que tenen jor-
nada partida; I.B. Felanitx i I.B. Ciu-
tadella que durant dos dies a la set-
mana fan classe a l'horabaixa. 
ESTADÍSTICA DE CENTRES AMB 
J . C . 
E.G .B . : 64/216 = 29'62% 
I. B .U.P. : 17/33 = 73'11% 
I.F.P.: 15/15 = 100% 
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Guías turísticas ANAVA TOl'RING 
Por su utilidad y contenido, recomendadas 
p:ir.i satisfacer al viajero mis exigente: 
Exhaustivo recorrido por los centros ele 
interés histórico-cultural 
m- Especial concentración en lemas de arte 
Exposición completa \ detallada de 
nicinunieiuos. museos y sus obras 
•w- Guía de hoteles y restaurantes, 
«w- Abundante documentación cartogrífica 
tm- Fotografías ilustrativas a todo eolor 
Cuidada encuademación, lapas protegidas 
con materia] flexible de larfta duración 
f T \ 
T Ó U R I N G 
.1 
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G u í a * « a r Í M J Q j 
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ESCUELA HOY, 28 c/e febrer de 
7988. 
Una àrdua negociació: Jornada i 
Calendari. 
J O R N A D A CONTINUADA. 
Els sindicats van demanar que definitiva-
ment s'abordi l'afer de la jornada conti-
nuada amb serietat perquè, mitjançant 
les reformes oportunes i els recursos 
necessaris, s'aconsegueixi la seva im-
plantació a tots els nivells dc l'ensenya-
ment o, al menys, la possibilitat que 
aquella comunitat escolar que la desitgi 
pugui acollir-s'hi amb tota certesa, tot 
desterrant les irregularitats i arbitrarie-
tats dc la situació actual: l 'Administració 
en alguns casos l'autoritza, mentre que 
en d'altres, la denega, sense saber per 
quins criteris. 
F.l Ml iC digué que estava preocupat amb 
el tema perquè, entre altres coses, s'ob-
servava, segons els informes de la inspec-
ció, que l 'experiència resultava negativa 
a centres on la població escolar pertan-
yia a les classes niés desfavorides, la qual 
cosa feia més palesa la seva discrimina-
ció. (No obstant això, els efectes negatius 
no es palesaven als col·legis d" 'é l i t c " ) . 
ESCUELA HOY, 16de novembre de 
1989 
J O R N A D A I CALENDARI . 
A) J O R N A D A . 
El M E C i els sindicats del professorat 
de l'ensenyament públic negociaran 
dins el termini màxim de tres mesos 
els següents aspectes relatius a la 
jornada docent: 
1.- Elaboració d'una norma que 
derogui l'O.M. de dia 31 de juliol 
de 1987, per la qual s'estableix la 
jornada laboral del professorat 
públic. 
2.- Jornada continuada. 
3.- Reducció de l'horari lectiu dels 
professors majors de 55 anys que 
ho sol·licitin, tot mantenint el seu 
horari complet de permanència al 
centre. 
4.- Regulació de la figura del pro-
fessor-tutor de pràctiques en al-
ternança als centres d 'FP. 
El punt 2 haurà d'esser analitzat 
amb tots els components de la 
Comunitat Escolar, i, en el seu cas, 
amb les Administracions locals. 
B) C A L E N D A R I . 
El M E C i els sindicats es comprome-
ten a estudiar la racionalització del 
calendari escolar, de manera que 
s'acosti al dels països de la C E , amb 
la intenció de millorar la distribució 
de les sessions d'avaluació, d'esta-
blir majors possibilitats de prepara-
ció i recuperació d'avaluacions pen-
dents i d'estudiar la possible inclu-
sió de dos períodes addicionals de 
descans de les activitats lectives 
mantenint el nombre actual de dies 
lectius. 
ESCUELA HOY, 23 de maig de 
1989 
L'horari escolar 
Som a les portes d'una negociació 
sobre l'horari i el calendari escolar 
per a fer-los més racionals. Per això, 
cal partir d'una visió global del 
temps escolar per tal de distribuir els 
temps lectius i els de descans dins la 
jornada i al llarg del curs. 
L'horari actualment vigent a l'Estat 
ve de prou anys enrere; els sufi-
cients perquè els hàbits laborals i els 
costums hagin canviat prou, espe-
cialment a les darreres dècades. 
Com que l'horari I el calendari han de 
respondre a les necessitats socials, 
es obvi que les noves necessitats 
demanen noves solucions. 
Atès que és un tema que afecta el 
conjunt de la societat, les adminis-
tracions han d'actuar tenint en 
compte les circumstàncies i interes-
sos de les parts implicades, mitja-
çant la negociació. 
Encara que el resultat had'esserfruit 
d'aquesta negociació, hi ha alguns 
eixos pels quals, segons tots els 
indicis, ha de discórrer aquest pro-
cés. 
En primer lloc, sembla evident que a 
l'Estat poden coexistir diverses al-
ternatives d'horari en la mesura que 
s'adequin a la realitat d'una zona. De 
fet, en la pràctica, s'han imposat uns 
horaris lleugerament distints a les 
zones urbanes i a les rurals i el calen-
dari també té alguna variant. 
E n segon lloc sembla evident que la 
tendència sigui reduir el nombre 
d'hores que els infants tenen ocupa-
des per l'activitat escolar (aproxi-
madament de les 8:30 a les 17:30 h., 
això si no s'han de servir del trans-
port escolar) perquè puguin tenir un 
temps per a altres activitats neces-
sàries com jugar, cultivar alguna 
afecció, veure programes concrets 
de televisió, visitar algun familiar o 
J O R N A D A C O N T I N U A DA 
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amic, berenar, fer l'endreçament 
personal, sopar; activitats difícils 
d'encaixar atesa l'extensió actual de 
la jornada escolar. 
Quant al calendari, sembla raonable 
de no condicionar el repartiment de 
dies festiusa l'evolució del calendari 
litúrgic i, sense entrar en confronta-
ció des d'un punt de vista laic amb 
els qui desitgen que siguin respecta-
des les festes religioses més assen-
yalades, es pot fer un calendari 
semblant al francès que contempla, 
a més a més dels mesos de juliol i 
agost, unes setmanes a la tardor 
(Tots Sants), les vacances de Nadal, 
una altra setmana pel febrer (Car-
nestoltes) i la Setmana Santa. 
HI ha una tendència cada vegada 
major entre el professorat a defen-
sar per al seu treball una jornada 
continuada, alternativa que també 
comparteixen alguns pares. 
Aquesta alternativa requereix que 
hom transfereixi recursos als 
municipis perquè aquests puguin 
oferir una gamma variada i sufi-
cient d'activitats complementà-
ries. És evident que, si no s'acon-
segueix aquesta transferència de 
recursos, la jornada continuada 
només serà una excepció a 
aquells centres en què les cir-
cumstàncies ho possibilitin. 
Un altre aspecte important de l'hora-
ri és la necessitat que té el professo-
rat de reduir el seu horari lectiu per 
poder tenir temps per a desenvolu-
par aquelles activitats de formació, 
preparació i coordinació que impli-
ca un ensenyament actiu. La incor-
poració progressiva d'especialistes 
afavorirà que tot el professorat ten-
gui més temps no lectiu, el qual ha 
d'esser ben estructurat i recollit a la 
programació del centre i serà valorat 
igualment com les altres variables 
de la memòria de fi de curs per a 
treure'n conclusions operatives. 
Som, doncs, davant un tema clau 
per a la millora de les condicions de 
treball d'alumnes i professors, de la 
solució del qual depèn en bona part 
l'èxit de qualsevol reforma. 
U C S T E . 
E S C U E L A HOY, 30 de maig de 
1989 
J O R N A D A DOCENT. 
E l M E C es va mostrar partidari de 
la negociació d'una nova ordre 
ministerial que estableixi la jorna-
da docent i derogui la vigent de 31 
de juliol de 1987. Va manifestar, 
malgrat tot, poca o nul.la recepti-
vitat a la majoria de les peticions 
sindicals. 
E S C U E L A HOY, 6 de juny de 1989 
J O R N A D A DOCENT. 
S i hi ha d iscrepàncies entre el 
M E C i els sindicats entorn a la 
modif icació del calendari , esde-
venen antagòniques pel que fa 
referència a l 'ordenació de la jor-
nada docent. 
E l M E C va presentar a la Mesa 
Sector ial un projecte d'ordre que 
substituiria, mitjançant la deroga-
ció, la de 31 de juliol de 1987 ( B O E 
de 18 d'agost). E l projecte men-
cionat va concitar el refús absolut 
dels sindicats per considerar-lo 
un ca l c -amb impercept ib les 
modif icacions- de la denostada 
ordre en vigor. 
E l s sindicats pretenen que la nova 
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regulació de la jornada docent 
contempli aspec tes que el M E C , 
en principi, no està disposat a 
tractar: reducció generalitzada de 
l'actual jornada; reducció espe-
cial per a majors de 55 a n y s ; re-
ducc ió -d 'acord amb la Llei 30/84-
en c a s o s particulars com atenció 
de menors, minusvàl ids, estudis 
(fins i tot amb la corresponent 
minva de retr ibucions); reducció 
per inval idesa; reducció per la-
bors s indicals; reducc ions a cà-
rrecs directius i professorat res-
ponsable de pràct iques en alter-
nança; possibilitat d ' I M P L A N T A -
C I Ó D E LA J O R N A D A CONTINUA-
DA, etc. 
P O S T U R A TANCADA. 
Pérez Rubalcaba va manifestar 
que el M E C és absolutament con-
trari a la jornada continuada a 
E G B , a alterar immediatament 
l'status de transport i menjador i, 
sobretot, a una reducció genera-
litzada de l'actual horari docent. 
PAPERS PINTATS I PINTURES 
MARCS I MOTLLURES 
F~ Loreo 
ARTICLES PER A ARTISTES 
Sant Miquel, 77 - Tel. 72 14 83 
07002 PALMA DE MALLORCA 
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E S C U E L A E S P A Ñ O L A , 26 d'octu-
bre de 1989. Núm.: 2976 
Els col.legis de Sevilla I Cadis po-
dran optar per la jornada continua-
da. 
Els col·legis públics de les provín-
cies de Sevilla i Cadis han estat auto-
ritzats per la Conselleria d 'Educació 
de la Junta d'Andalusia perquè op-
tin, si així ho acorden els seus con-
sells escolars, per un horari de jorna-
da continuada tres dies a la setma-
na, tot mantenint 5 hores setmanals 
de classe durant els horabaixes, 
segons han indicat fonts de la Unión 
de Sindicatos de Trabajadores de la 
Enseñanza de Andalucía (USTEA) . 
A Sevilla, els sindicats representats a 
la Junta de Personal, han refusat 
l'oferta de l'Administració per consi-
derar que és regressiva respecte a 
les condicions en què una gran part 
dels centres desenvolupaven la jor-
nada continuada el curs passat. 
A les restants províncies andaluses, 
els professors i consells escolars 
han sol·licitat a les delegacions pro-
vincials que acceptin la jornada 
continuada. Segons fonts sindicals, 
la Conselleria "s'hi ha negat, argu-
mentant que aquesta modalitat de 
jornada s'autoritza amb caràcter 
experimental tan sols a les dues 
províncies esmentades i que en cap 
cas es farà extensible, almenys per 
ara, a la resta de la comunitat autò-
noma". 
U S T E A reconeix que la "reivindica-
ció lògica del professorat que vol fer 
més racional la seva jornada de tre-
ball" i l'interès dels pares "perquè 
els alumnes restin el màxim de 
temps possible a l 'escola" ha provo-
cat amb freqüència la confrontació 
de pares i professors, "a vegades 
alentada per l'Administració educa-
tiva per no concedir la reivindicació 
ni cercar solució a les demandes 
dels pares dels alumnes". 
E S C U E L A E S P A Ñ O L A , 26 d'octu-
bre de 1989. Núm.: 2976 
Propostes sindicals. 
U S T E A ha proposat un model de 
jornada escolardesprés de conèixer 
la decisió de la Conselleria d 'Educa-
ció. La proposta diu: 
"Com a qüestió prèvia es fa neces-
sari distingir entre horari de treball 
del professorat i horari de l'escola. 
Respecte al primer, sol·licita la re-
ducció d'horari de docència directa 
i que aquesta es dugui a terme de 9 
a 13:30 h. de dilluns a divendres, -
sense oblidar la nostra reivindicació 
de reduir en el futur l'horari lectiu a 
18 hores setmanals- la resta de les 
30 h. de permanència al centre es 
dedicaran a tasques de coordinació, 
reunió d'òrgans col·legiats, avalua-
cions, tutories i atenció als pares, 
dins l'horari que determini el consell 
escolar. 
Les escoles han de romandre ober-
tes els horabaixes el màxim de 
temps possible perquè els alumnes 
puguin realitzar activitats no lecti-
ves, impartides per personal con-
tractat per l'Administració. 
Les persones que atenguin aques-
tes activitats han d'estar integrades 
orgànicament dins el centre i repre-
sentades en els seus òrgans col·le-
giats. L'organització de la jornada 
escolar ha d'esser tasca de tota la 
comunitat educativa, i les activitats 
dels horabaixes estaran incloses en 
la planificació general del centre i 
han d'esser ll iures i gratuïtes per a 
tothom. 
L e s A P A s podran organitzaries acti-
vitats que estimin oportunes sempre 
que compleixin les condicions ante-
riors. Caldria arbitrar la forma que en 
les activitats organitzades per un 
centre hi puguin participar alumnes 
d'un altre centre del mateix municipi 
0 zona, per la qual cosa és recoma-
nable la coordinació i organització 
de la jornada per zones o municipis. 
Amb aquesta proposta es possibilita 
1 potencia el manteniment de menja-
dors escolars i serveis complemen-
taris, per tant l'Administració no 
podrà utilitzar l'establiment de la 
J O R N A D A C O N T I N U A DA 
jornada continuada com a pretext 
per l'eliminació de menjador i ser-
veis necessaris a les escoles. 
En definitiva, es tracta de millorar i 
ampliar l'oferta educativa i per això, 
els responsables polítics han de 
plasmar als Pressuposts les seves 
sempre proclamades bones inten-
cions respecte a la qualitat de l'en-
senyament. 
E S C U E L A E S P A Ñ O L A 26 d'octu-
bre de 1989. Núm.: 2976 
Pares i professors critiquen la deci-
sió administrativa d'autoritzar la jor-
nada única a col·legis de Sevilla i 
Cadis. 
La desigual implantació de la jorna-
da continuada confirma la neces-
sitat d'obrir un debat entre tots els 
sectors. 
La Confederació d'Associacions de 
Pares (CEAPA) exigeix el manteni-
ment de l'actual horari escolar 
mentre que no s'arribi al consens 
generalitzat. Les A P A s volen que se 
solucionin tres aspectes fonamen-
tals relacionats amb l'horari escolar: 
les ensenyances acadèmiques, les 
necessitatsfisiològiques d'alimenta-
ció i les activitats complementàries. 
La C E A P A resalta que no admetrà 
solucions "basades exclusivament 
en la consideració d'un aspecte o en 
els interessos sectorials". Portaveus 
de la Junta Directiva han insistit que 
l'horari laboral del professorat és in-
dependent de l'horari lectiu i de l'ho-
rari escolar. 
Les instruccions que regulen l'orga-
nització i funcionament dels centres 
públics dictades el passat mes de 
juny pel M E C assenyalen que a 
E G B , Pre-escolar I Educació Espe-
cial les escoles han de sol·licitar al 
director provincial del M E C , abans 
de dia 30 de juny, autorització sobre 
la distribució de l'horari que volen 
aplicar durant el següent curs esco-
lar. E n tot cas, l'horari esmentat s'ha 
de desenvolupar sempre en ses-
sions de matí i horabaixa amb un 
Interval de, almenys, dues hores 
entre ambdues sessions. 
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La sessió de l'horabaixa no podrà 
tenir una durada inferior a una hora i 
mitja. La sol·licitud de distribució de 
l'horari que s'hi formuli haurà d'anar 
informada pel consell escolar del 
centre, amb l'expressió del nombre 
dels membres que en són favora-
bles. 
Als centres de Batxillerat i de Forma-
ció Professional, l'horari general del 
centre serà elaborarat dins la pro-
gramació general anyal per l'equip 
directiu tenint en compte les propos-
tes i acords del claustre i del consell 
escolar, que procedirà a l'aprovació 
de la proposta de jornada escolar i 
horari general. Abans de dia 20 de 
setembre, el director del centre 
comunicarà l'horari aprovat al direc-
tor provincial del M E C . 
OPIN IÓ D E L S P A R E S . 
De l'any 1986 ençà, les direccions 
provincials del M E C han denegat als 
centres escolars la sol·licitud de jor-
nada continuada. Fins aquest mo-
ment, i a part de l'experimentació 
que es duu a terme a alguns centres 
d'uns anys ençà, l'Administració, a 
mesa més d'exigir l'aprovació de la 
mesura pel consell escolar del cen-
tre, sol·licitava l'opinió dels pares 
dels alumnes mitjançant una en-
questa. 
La implantació de la jornada conti-
nuada presenta una sèrie de dificul-
tats. A la pressió dels pares, que en 
molts de casos i per raons de feina 
no saben què fer amb els fills durant 
l'horabaixa, cal afegir-hi els proble-
mes derivats dels menjadors esco-
lars. La exigència de suplantar l'acti-
vitat acadèmica per activitats extra-
escolars durant l'horari d'horabaixa 
mena a una reorganització de l'es-
cola, que, en la majoria dels casos, 
l'actual sistema educatiu no pot fer 
front per manca de recursos I de 
disponibilitats. 
La implantació de la jornada conti-
nuada exigirà, a més a més, una 
concepció de l'organització i funcio-
nament dels centres escolars, distin-
ta de l'actual. En aquest sentit, la 
col·laboració dels ajuntaments re-
sulta fonamental. 
E S C U E L A C A N A R I A . Boletín Infor-
mativo del STEC. 
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La jornada continuada. 
Des de fa anys, ha estat present 
entre tots els treballadors de l'en-
senyament, una aspiració laboral: 
aconseguir una jornada laboral 
continuada. Aquest principi de curs, 
s'ha caracteritzat per la genera-
lització del debat dins claustres, 
consells escolars i assemblees d'A-
PAs. 
El sistema escolar actual, ha cadu-
cat en molts d'aspectes: continguts 
que s'imparteixen, metodologia 
emprada, mitjansambquè es comp-
ta, horari escolar, etc. i els resultats 
són patents: un alt índex de fracàs 
escolar. 
Si es vol millorar realment l'educació 
en els seus nivells obligatoris es fa 
necessari sotmetre el sistema edu-
catiu a un canvi en profunditat, que 
en tot moment, passa per un major 
desemborsament econòmic dedi-
cat a l'ensenyament. No es pot dir 
que "hem millorat" quan les estruc-
tures del sistema educatiu seguei-
xen sense ser reformades. Aquí tan 
sols posen pegats a la façana de 
l'edifici. 
L 'STEC, com a sindicat de classe, i 
l'objectiu del qual és la consecució 
d'una E S C O L A P U B L I C A CANARIA, 
GRATUITA I DE QUALITAT... defen-
sa una J O R N A D A LABORAL CONTI -
NUADA per al professorat; i com 
que és solidari amb la resta de la 
classe treballadora considera que 
aquesta reivindicació laboral s'ha de 
fer dins un marc d'exigències a l'Ad-
ministració en què tota la comunitat 
educativa conjuntament plantegi 
una alternativa global que redundi 
en benefici de tothom. 
L 'STEC, en el seu recent III Congrés, 
es va manifestar sobre aquest tema 
en els següents termes: 
" R e s p e c t e a la J O R N A D A ÚNICA, 
s'aporta que estigui subjecta a 
l'autonomia de cada centre, sem-
pre que impliqui un augment de 
plantilla per a les activitats com-
plementàries i que l'horari d 'a lum-
nes i professors no hagi d'esser 
coincident: el centre ha d'estar 
obert al barri, l'alumnat ha de 
gaudir d'altres activitats que no 
han d'esser desenvolupades pel 
professorat; que no es tanquin 
menjadors escolars; que minvi 
l'horari lectiu del professorat; que 
augmenti la plantilla dels centres, 
tant per possibilitar la renovació 
pedagògica del professorat dins 
l'horari lectiu com perquè hi hagi 
monitors d'activitats complemen-
tàries (culturals, recreatives, es-
portives, tallers...) que hauran 
d'esser subvencionades per l'Ad-
ministració tant autonòmica com 
local". 
Així doncs, una transformació en 
profunditat del sistema educatiu, no 
és acabar les classes a migdia, i 
eliminar transports i menjadors, 
contentant demagògicament el pro-
fessorat i, a més a més, estalviant 
doblers d'uns exigus pressuposts 
educatius, sinó al contrari, ha de 
passar per un augment dels pressu-
posts esmentats, que facin possible 
afrontar aquest necessari i urgent 
canvi del sistema educatiu. 
J O R N A D A C O N T I N U A DA 
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JORNADA CONTINUADA 
JORNADA CONTINUADA 
A R A A H » « S A A R A A A A 
V ) 
A C C I O N S A F A V O R D E LA J O R N A D A 
C O N T I N U A D A . 
C A N À R I E S 
ESCUELA ESPAÑOLA, 26 d'octu-
bre de 1989. Núm.: 2976 
Vaga a Canàries. 
Pel gcncr dc 1988, els professors d ' E G D dc la 
Comunitat Canaria van anar a la vaga per 
protestar contra l'obertura d'expedient a 17 
directors de centres públics als quals s'hi havia 
implantat la jornada continuada després dc la 
seva aprovació pel consell escolar. 
E l s sindicats canaris sol·licitaven a l 'Adminis-
tracció un increment dels pressuposts per am-
pliar la plantilla dels centres i que la Conse-
lleria assumís les activitats complementàries. 
E l conflicte va acabar amb un acord pel qual 
s'iniciaven unes negociacions per regular la 
situació dels col.lcgis en què s'hi havia implan-
tat la jornada continuada. 
U n mes després dels incidents dc Canàries, en 
què Ics A P A s s'oposaren a les decisions dels 
directors, la C H A P A expressava el seu suport 
als parcs i subratllava que la jornada única no 
seria oportuna "fins que no s'esdevenguin Ics 
condicions sociològiques, estructurals i de ser-
veis apropiades". I.a Confederació indicava 
que aquesta qüestió " per la seva importància i 
repercussió en la vida ciutadana" ultrapassa 
l'àmbit del M E C i que per a la seva anàlisi "ca l 
iniciar un gran debat nacional" . 
C I R C U L A R . 
La Conselleria d 'Educació i Cultura del G o -
vern dc Canàries va dictar l'any 1987 una circu-
lar sobre la jornada escolar en què acordava 
que els centres de pre-cseolar i E G B públics 
que desitjassin establir amb caràcter provisio-
nal la jornada única haurien de presentar una 
sol·licitud que inclogués la certif icació d'acord 
favorable emesa pel claustre (almenys les 3/4 
parts del total dels seus membres) i pares (a l -
menys les 3/4 parts del cens total, després 
d'una votació secreta en aquest acte formal) . 
ANDALUSIA . 
U S T E A . 
E N D E F E N S A DE LA J O R N A D A 
CONTINUADA. 
E n de fensa de la jo rnada cont inuada propo-
s a m les acc ions següen ts : 
a) Establ ir di jous 26 d 'octubre E L DIA D E LA 
J O R N A D A C O N T I N U A D A . Tots e ls cent res 
de la província, aquest dia t indran c lasse de 
9 a 2, i ndependentment del t ipus de jornada 
que t inguin, avisant e ls pares i mantenint les 
activitats lect ives fins a les 2 , s e n s e anar-hi 
l 'horabaixa, podent cont inuar aques ta m e -
sura els di jous success ius a partir del m e s de 
novembre , previ deba t a ls cent res. 
b) Convocar reunions del consel l escolar dia 
J O R N A D A C O N T I N U A D A 
30 als cent res que mantengu in el projecte de 
jo rnada cont inuada i, valorant el suport i les 
cond ic ions del m o m e n t , manteni r -se en les 
s e v e s pos ic ions. U S T E A e s c o m p r o m e t a 
impulsar la decis ió que prenguin e ls col·legis, 
c) P roposar al P lenar i de la J u n t a de Persona l , 
en la s e v a reunió de d imec res 25, que exigeixi 
immed ia tamen t aques t mateix dia al de legat 
i a la Consel ler ia l 'obertura de negoc iac ions 
sobre jo rnada cont inuada. 
A S T Ú R I E S 
LA NUEVA ESPAÑA, 11 de novem-
bre de 1989 
Els sindicats de l'ensenyament faran 
un tancament a favor de la jornada 
continuada. 
Oviedo . E l s s indicats de l ' ensenyament del 
Pr incipat d 'Astúr ies varen acordar fer un tan-
camen t el pròxim di l luns a la Direcció Prov. 
d ' E d u c a c i ó per a denunc iar l 'actitud "irres-
p o n s a b l e " de l 'Administració educat iva en els 
criteris de concess ió de la jo rnada cont inuada 
als cent res d ' E G B . 
LA VOZ DE ASTURIAS, 14 de no-
vembre de 1989. 
Els sindicats ocupen el despatx de 
Montes per a demanar la jornada con-
tinuada. 
Montes , Director Provincial d 'Educació , va dur 
a t e rme el seu treball en una altra dependèn-
cia durant el tancament . 
O v i e d o . La Junta dc Personal Docent N o Uni-
versitari va mantenir un tancament ahirdurant 
tot el dia dins el despatx del Director Provincial 
d 'Educació, José Luis Montes , per a negociar 
uns criteris bàsics sob te la jornada continuada 
als centres públics. Els quinze tancats es varen 
entrevistar a l 'horabaixa durant hora i mitja 
amb Montes , sense arribar a un acord satisfac-
tori. 
Els pares d'alumnes del col·legi de Jove 
tancaran avui les portes del 
centre.Volen que s'establclxi la jorna-
da continuada. 
Gijón. El C.P. de Jove tancarà avui les seves 
portes en protesta per l'actitud dc l'autoritat 
educativa que es nega a concedir la jornada 
continuada al centre. La mesura va ésser adop-
tada unànimement p c i T A P A en una assemblea 
celebrada ahir. 
N O I A : 
Pel que la referència a altres CCAA no disposant 
d ' informació respecte a mesures concretes 
sol·licitant la JC. Tant sols r e c o r d a r e m q u e a 
la vaga g e n e r a l de l curs 8 7 / 8 8 , major i tà r ia -
m e n t seguida pe l p ro fes so ra t , un de l s punts 
r e iv ind ica t ius era la so l . l i c i tud ele l a j o r n a -
da Cont inuada . 
CENTRO DE RECURSOS 
PARA LA ENSEÑANZA 
DE LA LENGUA 
ELT - Deksg. ALHAMBRA - Ed. SECO OLEA 
Feo. Suau, 14 bjo». 07010 Palma de Mallorca -tefno. 754476 
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Tothom sap la trascendencia 
que han tengut i tenen les variables 
"espai " I " temps" (ambdues relacio-
nades) i el condicionament al model 
d'escola. Històricament hi ha una 
constant significativa: la de fixar un 
espai específic separat dels altres i 
amb unes característiques determi-
nades; hi ha fins i tot escoles que 
consideren com a característica 
pròpia el total aïllament: escoles 
monacals, escoles elitistes, pensio-
náis, etc., totes elles amb objectius 
diferents però, almenys amb dos de 
comuns: 
1) No relacionar-se amb l'exterior 
per tal que aquest no "contamini" el 
projecte educatiu (cas de les esco-
les elitistes) o, al revés, que siguin els 
alumnes els qui no "pertorbin" la 
societat (alguns Internats). 
2) La total dedicació temporal (el 
projecte escolar és per a tot el dia). 
Però avui l'escola té molts repta-
ments pels canvis que es van pro-
duint a la societat. Entre d'altres, les 
alternatives que s'hi ofereixen són: 
1) Re lac ionaresco la isoc ie -
tat. E s diu que l'escola s'ha oblidat 
d'allò que passa al voltant, per això 
ha optat per: 
a) Acostar la societat a l'esco-
la a través dels mitjans àudio-vi-
suals (televisió, vídeo, cinema, 
etc.), tecnologia (informàtica), 
premsa, etc. 
b) Acostar l 'escola a la so-
cietat: sortides escolars, hort es-
colar, visites a museus, etc. 
2) Escolaritzar la societat: 
Avui, com sabem, la Pedagogia 
Social va adquirint cada vegada més 
Importància: universitats populars, 
centres cívics, animació sòcio-cul-
tural, centres de dinàmica educati-
va, etc. Tots sabem que per als nins 
l'escola és sovint una obligació, 
encara que a vegades fins i tot pugui 
ésser divertida, per això el professo-
rat té tantes dificultats per a motivar-
los. 
Aquestes línies precedents 
volen demostrar que és necessari 
canviar les variables "espai " i 
" temps" , fer-les més flexibles, 
menys centralitzades, més autòno-
mes: Per la construcció dels edificis 
escolars, pel disseny, la dotació, la 
distribució del mobiliari i material 
escolar se segueixen uns criteris 
centralitzats i aquí hi ha els exemples 
negatius: no solament en sentit estè-
tic sinó en el defuncionalitat i idoneï-
tat pedagògica (p.e. no se n'han 
adonat que existeixen agrupaments 
flexibles, etc.). La frase "el continent 
condiciona el contingut" és com-
provada quotidianament. Cada es-
cola hauria de tenir més autonomia 
per organitzar el temps escolar. A 
l'actualitat destacam a nivell ma-
croorganltzatiu dos elements tem-
porals que estan regulats per dispo-
sicions centralistes: l'estructuració 
del sistema escolar en grans perío-
des: Ed . Pre-escolar, E G B , E E M M , 
etc. i la fixació de 220 dies lectius 
(art. 10 de la Llei General d 'Educa-
ció). Ambdós aspectes poden ser 
contestats: Alguns creuen que 
s'hauria de canviar la distribució 
dels cursos als cicles actuals (p.e. 
incloure el tercer curs al Cicle Inicial 
i el sisè al Cicle Mitjà) i altres es 
demanen quines són les causes de 
la fixació dels 220 dies lectius, ¿per 
què no 180 o 200? Tots comprovam 
cada curs una paradoxa que apareix 
al calendari escolar: els dissabtes 
del curs són obligatoris per als 
mestres i voluntaris per als nins (la 
causa d'aquesta desraó és el poder 
comptabillzar aquests 220 dies), fet 
que ocasiona qualque problema 
amb les APAs. 
Entrant de ple al tema de la 
jornada seguida o partida direm que 
està relacionat, al meu entendre, 
amb allò que ja he dit. Si l'escola 
compleix una determinada funció, 
ha de tenir més autonomia que la 
que té fins ara. L'horari de 9 a 12 i de 
3 a 5 és el normal, si bé els col·legis 
privats sense saber les raons, solen 
fer una hora més, per què? Les pos-
sibles causes de seguir aquest hora-
ri podrien ésser entre d'altres: 
1) Tradicionalment s'ha se-
guit aquest i així continuam. 
2) Permetre que els nins ten-
guin més descansos per millorar el 
rendiment i dosificar millor els esfor-
ços. 
3) Els nins poden menjar 
amb els pares. 
4) Els centres que tenen 
J O R N A D A C O N T I N U A DA 
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menjador són una gran ajuda per als 
pares que treballen. 
5) La majoria de treballadors 
tenen l'horari partit i l'escola també 
el segueix. 
E s pot refutar immediatament 
aquestes raons d'aquesta manera: 
a) La rutina ha estat sempre una 
constant al quefer escolar i és clar 
que avui són molts els esforços que 
els professors realitzen per sortir-
se'n. L'horari normalment vigent 
s'estableix amb l'inici de l'obligato-
rietat de l'escola i en una economia 
eminentment agrícola, acabada la 
tasca escolar els nins ajudaven els 
pares en les feines agrícoles. A l'ac-
tualitat, l'economia segueix altres 
camins, la població és cada vegada 
més urbana i s'urbanitza (per des-
gràcia) la part rural. 
b) Tots sabem que el cansament I 
l'avorriment dels nins estan molt re-
lacionats amb l'organització i la 
bona utilització del model d'escola 
que s'ha elegit. El professorat diu 
que a les darreres hores del capves-
pre els al.lots estan més nerviosos, 
encara que a la majoria d'escoles es 
fan tallers. 
c) É s veritat que hi ha nins que po-
den menjar amb els pares perquè 
els horaris són compatibles, però a 
Ciutat hi ha nins que han de fer 
quatre viatges (alguns estan diària-
ment més de dues hores dins un au-
tobús). 
d) Les parelles traballadores tenen 
un problema de custòdia dels fills, 
però encara són pocs els centres 
estatals que tenen menjador; a més 
poden existir altres solucions. 
e) Hi ha molts de funcionaris (esta-
tals, de banca, de caixes, Telefònica, 
Iberia, Gesa, etc.) que tenen jornada 
seguida. 
f)Encara que es faci jornada segui-
da, l'escola noté perquè estartanca-
da. 
Una alternativa a la jornada 
partida és la jornada única. A l'actua-
litat ja hi ha centres (de cada vegada 
més) que tenen aquest horari i ningú 
millor que els propis alumnes i pro-
fessors ens podrien explicar els seus 
avantatges i desavantatges. 
A cop d'ull, les raons objec-
tives, entre altres de possibles, 
per elegir la realització de la tasca 
escolar seguint l'horari esmentat 
poden ser les següents: 
1) Un adequat aprofitament de 
l'espai escolar, ja que pels hora-
baixes s'han de fer diverses activi-
tats. 
2) Hi ha una millor oportunitat per 
acostar l'escola a la societat, en el 
sentit de realitzar un munt d'activi-
tats que amb el currículum oficial, 
molt carregat, no es poden fer 
perquè o no hi estan contempla-
des o no es disposa de temps per 
a dur-les a terme en profunditat. 
3) Els alumnes aprenen a organit-
zar el temps lliure i a seleccionar 
d'acord amb el propi criteri, les 
activitats que diverses institu-
cions li ofereixen. 
4) Els alumnes disposen detemps 
per fer treballs complementaris 
(no "deberes"), assistència a 
cualque acte cívic del lloc on 
habiten, etc. 
5) Els alumnes poden descansar 
més, jugar a les darreres hores de 
l'horabaixa: això no ho poden fer a 
l'actualitat, ja que molts duen tre-
balls per a realitzar a ca seva. 
6) Els professors tenen, si volen, 
més temps per poder assistir a 
seminaris, reunions, cursos de 
reciclatge, etc. 
7) Algunes vegades, les reunions 
del Claustre es fan a la correguda 
perquè l'hora exclusiva no basta 
per tractar els punts de l'ordre del 
dia, d'aquesta manera s'hi poden 
dedicar un parell d'hores del cap-
vespre amb més tranquil·litat 
(naturalment a costa del còmput 
global d'hores). 
8) L'assistència conjunta i volun-
tària dels professors i alumnes a 
actes culturals i cívics que es facin 
J O R N A D A C O N T I N U A DA 
al capvespre es pot fer més assos-
segadament. 
9) Es poden estalviar recursos de 
transport i menjador. 
Naturalment, s'hi poden afe-
gir més raons positives i també s'hi 
han d'incloure alguns inconvenients 
que es poden resoldre: 
a) Les activitats que es facin al cap-
vespre han de ser gratuïtes i vo-
luntàries per a tots els alumnes. Hi 
ha ajuntaments que volen tenir més 
responsabilitats que la conservació i 
neteja de l'edifici escolar i volen 
contribuir a la planificació i a la sub-
venció d'activitats que ajudin a 
completar la formació dels nins; 
també hi ha associacions de pares 
que volen col·laborar a la realització 
d'aquestes tasques extraescolars. 
S'ha de prestar atenció als abusos i 
injustícies que es poden produir si 
les activitats no són gratuïtes. 
b) Les escoles dels pobles petits te-
nen més dificultats per planificar 
activitats extraescolars per falta de 
mitjans de persones idònies. 
En aquest cas, es poden cer-
car algunes d'aquestes solucions: 
1) Ajuda del Ministeri a través de l'e-
ducació compensatòria. 
2) Mancomunar-se amb altres esco-
les petites i també grans per tal que 
es puguin estalviar recursos i distri-
buir adequadament les persones 
que ajuden al desenvolupament de 
les activitats. 
c) La planificació d'aquestes activi-
tats ha de ser molt realista perquè 
s'hi poden produir descoratjaments. 
Els centres que volen acollir-se a la 
jornada seguida han de seguir les 
passes assenyalades a l'apartat de 
Legislació. 
Gaspar Nicolau 
Cap de Servei d'Inspecció d ' E G B 
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EL DEBAT DE LA JORNADA 
CONTINUADA 
Aquest document té com a objectiu subminis-
trar a les APAs i les seves federacions un material que 
contribueixi a enriquir la reflexió i el debat sobre un 
tema d'especial interès i preocupació per als pares 
d'alumnes i que la C E A P A estudia en profunditat a 
partir de les consultes, suggerències i experiències 
concretes que quotidianament viven els nostres 
centres escolars: la jornada escolar i l'horari lectiu als 
centres públics. 
El debat sobre l'horari escolar no ha deparat 
fins ara cap document oficial que analitzi els ritmes 
escolars i que els posi en relació amb els ritmes i, en 
difinitiva, amb el model d'organització social i laboral 
del país. 
Per tal d'orientar la nostra posició, sembla ne-
cessari de fixar alguns punts de reflexió, dos són els 
problemes que han d'esser considerats: 
a) Adequació de l'horari a les necessitats de 
l'alumne. 
b) Adequació de l'horari a les necessitats dels 
pares. 
Una tercera consideració, l'adequació de l'ho-
rari a les necessitats dels professors és secundària, 
atès que l'horari laboral del docent pot ésser total-
ment diferent al de l'alumne i, conseqüentment, és in-
necessari considerar-lo aquí. 
L'horari partit és seguit als països meridionals 
en general. També cal considerar que l'horari conti-
nuat sol estar associat al caràcter lectiu del dissabte. 
Un aspecte important és la determinació del 
del temps lectiu real, o temps d'ensenyament útil, una 
vegada descomptades les pauses de qualsevol tipus. 
Els països amb horaris intensius apliquen diversos ti-
pus de pauses de durada variable, però la suma i la 
distribució de les quals són superiors al temps lectiu 
real d'Espanya en sessions dobles i molt més en la 
mal anomenada jornada única espanyola, el nom 
més apropiat de la qual seria jornada reduïda. 
Que l'horari intensiu espanyol s'ha adoptat per 
interessos aliens a la qualitat de l'ensenyament hom 
ho aprecia fàcilment. La qualitat de les experiències 
instructives proposades no s'ha incrementat. 
En les circumstàncies actuals que podem re-
sumir breument en la necessitat òbvia d'una educa-
ció integral de l'alumne que passa per la realització 
d'activitats no estrictament acadèmiques al propi 
centre, la derivada de la pròpia evolució de la nostra 
societat, i la manca d'un ordenament legal precís que 
reguli les activitats no lectives, creim que una hipotè-
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tica implantació de la jornada escolar 
en sessió única de matí no seria pro-
cedent pels motius I raons que pas-
sam a exposar. 
Respecte de les experiències 
concretes de jornada continuada, 
hem expressat en diverses ocasions 
la nostra insatisfacció pels seus re-
sultats i, per tant, el nostre desacord 
amb la seva implantació general en 
les actuals condicions. 
Per altra part, creim que no 
s'han de prendre decisions d'aquest 
tipus en un moment en què hom no 
coneix amb exactitud com s'aplicarà 
la Reforma del sistema educatiu. 
Si ens referim a la possibilitat 
d'una hipotètica generalització d'a-
questa experiència, entenem que 
prèviament s'hauria de comptar amb 
un informe tècnic molt ample realitzat 
per personal qualificat i independent 
de l'Administració, sindicats de pro-
fessors i organitzacions o entitats 
amb interessos manifests en aquesta 
qüestió, en el qual es considerassin 
tots els suposts i variables, com l'edat 
de la població escolar, les peculiari-
tats de les zones rurals i urbanes, 
l'entorn sòcio-econòmic i laboral, les 
necessitats socials de serveis, tals 
com el menjador escolar, etc. 
Mantenim la nostra exigència 
d'una educació pública integral i inte-
gradora per als nostres fills i filles, 
això significa que la seva formació no 
es pot limitar a les matèries o assigna-
tures curriculars, sinó que ha de com-
pletar-se amb altres opcions cultu-
rals i educatives realitzades al centre 
en horari de matí i horabaixa, realitza-
des de franc als nivells obligatoris i 
garantides per l'Administració edu-
cativa. 
R A O N S , MOTIUS I P È R D U E S D'OP-
C I O N S A M B L ' E S T A B L I M E N T DE LA 
J O R N A D A E S C O L A R E N S E S S I Ó 
ÚNICA DE MATÍ E N L E S ACTUALS 
C O N D I C I O N S . 
- La implantació de la sessió única de 
matí provocaria una disciminació 
J O R N A D A C O N T I N U A DA 
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entre els centres públics i privats concertats d'una ma-
teixa localitat, en poder oferiraquests darrers un horari 
més concorde amb la jornada laboral I familiar. 
- Horaris diferents als centres d'una mateixa po-
blació podria originar que germans que assisteixen a 
centres distints no coincidissin en les seves jornades 
escolars, la qual cosa ocasionaria trastorns a l'organit-
zació familiar. 
- El menjador escolar, que compleix una impor-
tant funció social, podria desaparèixer; els alumnes 
que usen el transport escolar, els qual a vegades han 
de recórrer distàncies considerables, es veurien greu-
ment desassistlts en la seva alimentació. 
- Les Importants activitats que realitzen les 
APAs en horari no lectiu no poden abandonar-se, 
sobretot si no hi ha garanties de cap tipus en I a 
sevacontlnuïtat. 
- Els centres no poden ésser simples transmissors 
de coneixements que obviïn els altres objectius de l'edu-
cació. 
- No hi ha prou raons pedagògiques que aconse-
llin aquest canvi i sí raons de tipus social i laboral del 
nostre entorn, al qual l'escola ha d'estar arrelada en tot 
moment. 
- La no coincidència de l'horari escolar amb el 
laboral i familiar de la nostra societat podria ocasionar 
importants conseqüències, especialment als nuclis ur-
bans, degut a la desatenció dels joves durant aquests 
períodes no concordants. 
- Les possibilitats de trobada pares-professors al 
centre es veurien seriosament afectades. 
- La convivència entre els sectors de la comunitat 
educativa es podria veure minvada, si un canvi d'aques-
ta magnitud no es produís en base a un acord consen-
suat per tots els seus Integrants. 
- Finalment, creim que una institució com és l'en-
senyament públic d'un país no es pot deslligar de la 
realitat social, cultural i laboral del seu entorn en cap cas. 
L'HORARI ESCOLAR: UN REPTAMENT A LA QUALITAT. 
Recentment el problema de l'horari escolar ha 
començat a ser actualitat al nostre país a causa de 
molts factors: demandes de grups de pares, percepció 
de la dlsfuncionalltat de l'horari actual entre certs sec-
tors de professionals I de pares, experiències alternati-
ves en algunes escoles aïllades, obertura de negocia-
cions sindicals sobre els horaris dels ensenyants, la 
comparació amb altres països de la C E E , etc. Tot I el fet 
que la discussió sobre l'horari comenci a plantejar-se 
com a problema, som ben lluny de preveure com s'a-
frontarà aquest debat per part de l'Administració, els 
pares, els ensenyants i la societat en general, i de la 
seva eventual resolució. 
Segons ha publicat fa poc el Diari de Barcelona, 
el replantejament de l'horari que segueixen les escoles 
en el nostre país, és un tema controvertit. Al Consell 
Escolar de Catalunya s'estudia la manera d'adaptar 
l'horari i el calendari a les necessitats de tots els impli-
cats, fonamentalment pares I mestres, però no sembla 
senzill. Evidentment, trencar amb hàbits socials molt 
arrelats, amb les referències (de rendiment, de jornada 
laboral, de control i aparcament dels nens ...) que un 
horari escolar té Implícites, que afecten la vida quotidia-
na d'un col·lectiu social tan ampli, no sembla, en princi-
pi, gens fàcil. 
Els mateixos sindicats de mestres a Catalunya 
no tenen posicions coincidents sobre el tema, si bé hi 
ha una tendència a plantejar-se la jornada laboral dels 
mestres en termes de jornada continuada. 
Entre els pares també hi ha diferències molt im-
portants, des d'aquells que treballen fonamentalment 
en el sectorde serveis i amb recursos culturals i econò-
mics per a gestionar el temps lliure propi i el dels seus 
fills, fins d'altres, la majoria, que no poden plantejar-se 
desenvolupar aquesta funció educativa de manera tan 
directa. 
Entre ambdós hi ha tot un ventall d'opcions di-
verses que en el seu conjunt posen en dubte la funcio-
nalitat de l'actual horari escolar. 
Els primers perquè voldrien que els seus fills 
seguissin un conjunt d'aprenentatges que es poden 
trobaren l'oferta extraescolar, i l'horari escolar, amb la 
seva extensió, limita de fet aquestes possibilitats. D'al-
tres perquè pensen que a l'escola hi ha cabuda pera al-
gunes d'aquestes activitats (música, idiomes, esports 
d'equip, tallers especialitzats, etc.) i es lamenten que 
fer-ho signifiqui per als nens i nenes una jornada esco-
lar tan extensa. 
Finalment trobaríem un ampli sector que argu-
mentaria una pèrdua de temps i d'esforços el descans 
del migdia. En la realitat podem trobar que a moltes es-
coles privades, que disposen a la pràctica d'una auto-
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nomia més gran en la gestió que 
les esco les publ iques, es desen-
volupen activitats complementà-
ries que modif iquen els límits de 
l'horari establert i que afecten 
pràct icament el conjunt dels in-
fants escolari tzats. 
La justificació d'un model d'horari. 
Allò que explica la vigència 
d'un model d'horari concret són les 
necessitats i hàbits sòcio-laborals i 
culturals de la població, i la seva re-
lació amb la situació administrativa i 
la política educativa concreta. En 
base a aquest binomi s'articularan 
els criteris pedagògics que raciona-
litzen el model que finalment es 
configura. Així podem entendre les 
diferències, però també les sem-
blances, entre països d'una mateixa 
àrea sòcio-econòmica. 
En la revisió dels textos legals 
que regulen el temps d'escolaritza-
ció sorgeixen sempre dos aspectes: 
els dies lectius, el nombre d'hores 
diàries, ben explicitat i les fórmules 
de la seva aplicació, enunciat en ter-
mes de criteris i eventualment regu-
lat per normes de rang inferior, re-
glamentáis en la L G E , atesa la ne-
cessitat d'adaptar-se als usos so-
cials de cada comunitat. 
Quan es comenta que l'actual 
fórmula horària té clares connota-
cions d'un model social basat en el 
modus de producció agrari, no sig-
nifica que sigui totalment Inútil. El fet 
que hagi 
resistit el 
pas del 
t e m p s 
n'és una 
prova. El 
que pro-
b a b I e -
ment ten-
gui molt 
poc sen-
tit, en la 
r e a l i t a t 
d'avui, és 
el fet de 
c o n v e r -
tir-la en 
l ' ú n i c a 
LA SITUACIÓ EN ALGUNS PAlSOS DE LA CEE 
Pals 
Tolal hores 
lectv./curs 
Horari 
de classe 
Espanya 
Alemanya F. 
Bèlgica 
França 
Itàlia 
P. Baixos 
Regne Unil 
610 
700 
942 
948 
8G0 
880 
9-12/15/17 
7.45-12.15 
8,30-12/14-16 
830-11.30/13-16 
8.30-12.30 
8.30-12/14-16 
8.30-12.15/14-16 
Font: Crofi.rfl d'Ensenyament, oclubte do 1 
fórmula possible, en intocable, i que 
sigui idèntica per a tots. 
Què ha canviat en la societat d'ençà 
que hi ha l'horari actualment vigent? 
Són òbviament moltes les transfor-
macions que hi ha hagut al nostre 
país. S'ha passat d'una societat ru-
ral, amb els seus modes de socialit-
zació i relació grupal, als models 
culturals de les societats urbanes. 
Avui el 85 % de la població catalana 
és urbana. L'estructura familiar ha 
canviat sensiblement, especia l -
ment amb la incorporació de la 
dóna al món del treball. E n el da-
rrer període, ja en la dècada dels 
80, s 'han iniciat t ransformacions 
molt importants dels sectors labo-
rals dominants i en els models 
d'organització del treball. 
T a m b é les expectat ives 
davant l 'escola han variat de for-
ma radical. S i bé l 'escola encara 
compleix una important funció de 
control social o "guarder ia" , no 
ho és sense que els pares i el 
conjunt de la societat sigui també 
exigent amb la formació i amb els 
procediments que se segueixen 
per dur-la a terme. 
Quan s'ha plantejat una 
proposta pedagògica renovado-
ra, s 'han modificat qualitativa-
ment els elements implicats en 
l 'educació. Quant a ls aspec tes 
personals, han canviat el paper i 
la funció del mestre i del nen ; els 
pares i la comunitat s 'han incor-
porat a la tasca educativa. S 'han 
mod i f i -
cat e ls 
c o n t i n -
gu ts i 
els mè-
t o d e s , 
l ' o r g a -
n i t z a -
ció hu-
mana i 
el t ipus 
de re-
c u r s o s 
n e c e s -
s a r i s . 
A q u e s t 
conjunt 
de can-
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Temps (h) 
Inlerrupc. 
Dla-es que 
descansen 
(1.30) 
dissabte 
dissabte tria 
dimecres Iria 
dissables 
riimpcres 
dissnble Ida 
dimecres Ida 
riissnbte 
clissa ble 
vis ha alterat profundament les di-
mens ions tradicionals de l 'espai i 
del temps escolar. 
Tot això significa, en la nostra 
perspect iva, una modif icació qua-
litativa dels supòsits en el quals es 
basa l 'actual model d'horari i la 
raó de fons dels arguments que 
tendeixen a posar-lo, cada vegada 
més, en qüestió. 
El temps en l'activitat educativa. 
En el marc del temps escolar 
cal distinguir entre el temps d'apre-
nentatge, amb tota la seva diversitat 
detlpusisltuaclons, el tempsperala 
relació grupal o social i el temps 
lúdic i de descans. 
L'escola té la funció de plan-
tejar-se l'organització del temps de 
forma racional I adequada a les 
necessitats dels Infants, és a dir, cal 
que l'horari es planifiqui des del 
doble vessant d'atenció a les neces-
sitats de l'Infant I en una perspectiva 
global del temps escolar. D'aquí que 
s'hagi de veure la distribució del 
temps en funció dels dies lectius i 
dels dies o períodes de descans per 
setmana i durant l'any escolar. 
Com es gestiona el temps 
escolar, a partir de quins supòsits? 
Voldríem deixar ben establert que al 
nostre criteri, gestionar un horari és 
gestionar un model de treball con-
cret. Els criteris que s'adoptin posen 
de manifest les hipòtesis de treball 
pedagògic que hi ha al darrera de 
decidlr-se per un model d'horari o un 
altre. D'altra banda, les decisions 
preses no són irrellevants respecte 
de les conseqüències que s'en deri-
ven; un marc temporal determinat 
genera uns corportaments i uns 
efectes que condicionaran, al seu 
torn, les actuacions posteriors. Ve-
gem sinó la creença dominant que hl 
ha un temps bo -matins i primeres 
hores- I un temps dolent -la resta-. 
No cal dir que en la confecció dels 
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DESEMBRE horaris de moltes escoles aquesta tipologia del temps va associada a determinades activitats o 
matèries d'aprenentatge. 
En el mateix exemplar del Diari de Barcelona es comentava l'opinió de ia F A P A C en contra de l'horari 
continuat dels alumnes i de dedicar els matins a activitats acadèmiques i les tardes a les complementàries. 
Tot i que comprenem aquesta opinió, caldria analitzar si en realitat obeeix a un 
plantejament racional ben explicitat per part dels ensenyants, o bé és una resposta que 
extensos sectors de mestres adopten per trobar uns mecanismes d'actuacions que els 
facilitin donar sortida a la situació que han d'afrontar. 
L'horari actualment vigent. 
El temps actual de la jornada escolar es reparteix pràcticament en dues meitats, 
de manera molt poc funcional segons els criteris que acabem d'exposar. Així tenim que 
per quatre hores i mitja de classe real, hi ha tres hores i mitja de descans. El conjunt de 
la jornada, però, ocupa els infants vuit hores -sense comptar el temps de transports a 
les grans ciutats- en intercarlar-s'hi l'extens període del dinar, el més llarg en la llista 
de països de la taula. També som l'únic país industrialitzat que comença les classes a 
les nou del matí. 
Això és, anara l'escola impossibilita gran nombre de nens defer res més, inclosa 
la possibilitat que l'escola els ofereixi altres ofertes que les estrictament curriculars. 
Deures, veure la televisió, jugar, practicar algún esport, realitzar activitats culturals 
complementàries, trobar-se amb amics i germans, sopar, etc. ha de comprimir-se entre 
les 6 i les 11 del vespre, després de la llarga jornada escolar. 
Quina és la funció del temps d'interrupció del migdia?. Trobaríem algun mestre que 
ens assegurés que després d'aquest els alumnes es troben més descansats que quan han 
sortitales 12?. Creiem que aquest espai, exageradament llarg, només fa acumularfatiga en 
els escolars. 
En definitiva la rigidesa de les ordres que regulen el model d'horari en l'actualitat i la 
seva disfuncionalitat tendeixen a provocar situacions injustes de "doble moral", perquè 
aquelles escoles que compten amb més recursos i autonomia financera, els és més senzill 
cobrir aquests desajustaments amb una oferta d'activitats complementàries. 
Qui gestiona el temps no lectiu? 
D'altra banda, trobem la qüestió gens petita de qui ha de gestionar el temps que ocupa 
l'escolar però que no és un temps estrictament curricular. 
La resposta, amb l'actual model sembla evident, aquest és un temps privat. S i els infants 
poden escollir entre quedar-se al centre o anar a casa, la responsabilitat és dels seus pares. 
Les A P A S han d'assumir, per tant, la funció de mantenir els serveis d'escolarització durant 
tres hores durant 178 dies, és a dir, 534 hores a l'any, gairebé dos terços de les hores lectives 
totals. 
Cobrir un espai de temps tan considerable de la vida dels alumnes no és una qüestió menor, 
almenys no ens ho sembla. Quins criteris s'adopten i qui ho fa, amb què es compta quant 
a orientacions, recursos o instal·lacions, qui s'ocupa de formar animadors-monitors?. Quin 
suport i de quin tipus troben les A P A S en el seu esforç?. 
En el cas que les instal·lacions d'un centre siguin minses, l 'APA, el Consell Escolar i 
els mestres decideixen gestionar l'espai temporal del migdia d'una altra manera, per 
exemple seguint la jornada escolar, per què no ho podem fer?. S i el Consell Escolar té la 
capacitat legal en el centres públics de resoldre en els apartats f),g),h) de l'article 41.2 de la 
L O D E , per què no pot decidir, ateses certes condicions en aquest aspecte?. 
• 
• 
• 
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Apunts per a una solució. 
Ser ia tan difícil deixar de voler complaure tothom i establir dos , màxim 
tres mòduls horaris, per tal que les mateixes comunitats escolars, previ 
acord de pares i mestres, s'hi poguessin acol l i r?. 
Aquest dos o tres mòduls, haurien d 'emmarcar-se en a lgunes dec i -
s ions complementàr ies, consensuades amb els sectors corresponents: 
- Establir els d ies lectius del curs acadèmic i els períodes de des-
cans en uns termes més racionals que a l 'actua-
litat. 
- Fixar la jornada laboral dels mestres, 
inclòs el temps de treball en comú. 
- Fixar els criteris per a la jornada acadèmi -
ca dels nins, donant els temps de descans mí-
nims. 
nvng - Fixar les condic ions a partir de les quals 
Ü K ^ 3 m una comunitat educativa pot prendre una dec i -
• [•••I sió i establir a què s'obliga i el període de temps 
que l'afectarà. 
- L'Administració hauria de poder judicar 
la conveniència d'una decisió i negociar-la en el 
seu c a s , a teses una sèrie de condic ions: equipa-
ments, necessi tats educat ives expressades en 
el projecte educat iu, recursos disponibles i el 
paper i la capacitat de gestió de l 'APA. 
-Negoc iac ions entre Administració Autonòmica 
i Loca l de les s e v e s respect ives competènc ies, 
responsabil i tats i recursos pel que fa a la gestió 
i funcionament del temps escolar no lectiu. 
En un període que l'Administració hauria d'establir, 
caldria fer un seguiment d'experiències minorità-
ries, que tenen una llarga tradició de funcionament 
amb l'acord de tota la comunitat escolar, o atendre 
determinades demandes per tal de fer-ne un segui-
ment. Si aquest tipus d'experiències s'ignoren o es 
fan desaparèixer, sense cap mena d'avaluació ni 
control de com han funcionat, ¿com es tindran els 
arguments i el criteris necessaris per a poder esta-
blir més endavant les negociacions amb les diver-
ses parts que reclamen una racionalitat més gran 
en la planificació del treball amb els nostres alum-
nes?. 
Joan Rué 
Hortènsia Tolosana 
Perspectiva escolar.Núm. 131. Gener 1989. 
C O N C L U S I O N S D E L D O S S I E R 
D E D I C A T A L T E M A D E J O R N A D A . 
Escue la Asturiana. 
Ambindependènciaqueespugui aprofundir 
en aquest tema, avançam algunes conclusions, li-
mitades al sistema escolar: 
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1.- La jornada escolar ha de ser ana-
litzada a la llum d'altres elements tals com 
calendari escolar, vacances i horari del pro-
fessorat i les seves competències, donant-li 
el rang normatiu adequat; no seria suficient 
una simple circular. No s'han d'introduir alte-
racions aïllades sense calibrar la seva inci-
dència en les altres. 
2.- A cap país es contempla al nivell 
equivalent a la segona etapa (7è i 8è) horaris 
de cinc hores seguides. 
3.- Això tampoc succeix a Primària 
(6-11/12 anys), a on la periodització del 
temps diari i setmanal són diferents. Exis-
teix una banda d'horaris que abraça des de 
les 27 hores per setmana a França a les 20 
hores per setmana en els primers anys d'es-
colaritat a països com Gran Bretanya, Ale-
manya, Suècia, etc... si bé, el temps que hi 
ha entre el final de la sessió matinal i el co-
mençament de la sessió d'horabaixa és ge-
neralitzadament menor que el predominant 
en els nostres menjadors escolars. 
4.- La jornada del matí se sol com-
plir, a Europa, en el primer nivell de Secun-
dària (12 a 15 anys) entre les 8 del matí i les 
15 hores, amb un període de descans que 
inclou el menjar del migdia. 
5.- Es fa necessari que el poder res-
ponsable (a Espanya el MEC i CCAA amb 
competències educatives) avaluï amb rigor 
els efectes dels canvis, fonamentalment des 
de criteris tècnics no influïts per interessos 
particulars. 
6.- La jornada d'una sessió no ga-
ranteix, per si mateixa, majors oportunitats 
d'ocupació de l'oci, major temps destinat a 
activitats extraescolars o a permanència 
amb la família, ni increment del rendiment 
acadèmic. Això podria suposar necessitats 
de contractació de personal per dur a terme 
el desenvolupament de les activitats extra-
escolars. 
7.- Es evident que l'atenció (factor 
essencial en el rendiment escolar) dismi-
nueix segons s'incrementa el temps de tre-
ball continuat. De la mateixa forma, la reten-
ció (segon factor essencial en l'aprenentat-
ge) també és menor. Atenuar aquests efec-
tes negatius és difícil i exigeix profundes 
modificacions tant d'organització escolar 
com de mètodes didàctics. 
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UNA CONCEPCIÓ 
DIFERENT DE LA JORNADA 
CONTINUADA? 
LA PALMESANA 
i·i·imo AMI;N<;UAL VICH 
P A P E L E R Í A R E C L A M O S 
O B J E T O S D E E S C R I T O R I O y 
A R T Í C U L O S P A R A R E G A L O 
Avda Aleiandro Rosselló. 36 
Teléf. 46 06 39 - P A L M A 
8.- Els hàbits alimentaris al nostre 
país, les deficiències d'equipaments socials, 
i les dificultats pràctiques en la confecció 
d'horaris escolars (que, dins un marc tempo-
ral de sessió matinal continuada, distribuei-
xin la seqüènciació diària de les matèries de 
forma adequada) són obstacles molt impor-
tants per l'eficàcia docent de centres amb 
aquesta modalitat d'horari. 
9,- Resumint, no es veu convenient 
per als alumnes la generalització d'aquests 
models d'organització horària continuada 
que s'han d'entendre tan sols com a un mal 
menor quan està en perill la possibilitat d'es-
colarització o quan l'excepcionalitat de les 
circunstancies ho requereixen. 
10.- Sí que es veu, en canvi, proce-
dent la reducció d'horari escolar dels alum-
nes de Pre-escolar, que amb un esbarjo a 
mig matí podrien tenir una sessió continua-
da. 
11.- També pot ésser útil i factible la 
fórmula de jornada única (en concentra-
cions escolars i centres amb menjador) de 
tres hores en sessió matinal, pausa d'una 
hora per a dinar dins el mateix centre i dues 
hores després del dinar. D'aquesta forma, 
una jornada escolar que els alumnes inicia-
rien a les 9 hores podria acabar per a ells a 
les 15 hores. 
Escuela Asturiana. Núm 43. Maig 1989. 
Un dels temes més actuals 
durants els darrers cursos i que s'en-
tronca en una vella reivindicació del 
professorat, és sense dubte el de la 
Jornada Continuada. El debat està 
obert dins els Claustres, Consells 
Escolars, etc. i s'ha arribat, en molts 
de casos, a un xoc frontal d'Interes-
sos entre pares i professors, conse-
qüència d'un mal plantejament del 
problema. 
Desdel puntdevistadels pro-
fessionals de l'ensenyament s'inten-
ta justificar el nou horari, basant-se 
en raons pedagògiques o psicològi-
ques, quant menys de dubtosa fia-
bilitat, per quant és difícil entendre 
que l'aprofitament, per exemple, 
d'un alumne en la quinta sessió del 
matíslgui superior al que pot obtenir 
a l'actual sessió vespertina. 
Per altra banda, des de la 
perspectiva dels pares, aquests 
afronten el problema des d'una 
concepció assistencial que està, en 
principi, plenament justificada: "què 
faran els nostres fills des de les dues 
de la tarda si no tenim poder adqui-
sitiu per a oferir-los una sèrie d'acti-
vitats que, malgrat que siguin ne-
cessàr ies, no estan al nostre 
abast?" . 
I és que, efectivament, l'alter-
nat iva d'oferir una gamma d'activi-
tats voluntàries (finançades per les 
A P A S o pels mateixos pares) no 
sembla molt lloable des de l'esperit 
democratltzador i d'igualtat d'opor-
tunitats que ha de presidir l'acció de 
l'escola pública. 
Arribem, doncs, a un debat 
infructuós entre amdues parts, da-
vant la passivitat de l'Administració, 
que teòricament ofereix la possibili-
tat d'optar a l'esmentada jornada, 
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sense aportar solucions globals que 
haurien d'esser de caràcter norma-
tiu general per atots els centres edu-
catius. 
Davant aquest diagnòstic ne-
gatiu sobre "l'estat de la qüestió" sí 
que hi caben alternatives superado-
res de les diferències, que durien a 
un esforç comú per millorar el Siste-
ma i les condicions de treball en el 
moment en què comenci a perfilar-
se una nova estructura del sistema 
educatiu. 
El nou disseny curricular, des 
de la nostra perspectiva, plantejaria 
una jornada escolar per a els alum-
nes semblant a l'actual, malgrat amb 
una reorganització de les matèries a 
impartir i el moment més adequat 
per fer-ho. Les activitats musicals, 
plàstiques, rítmiques, artístiques i 
altres de tipus pràctic haurien d'ocu-
par les sessions de la tarda, deixant 
les àrees que exigeixen un major 
esforç Intel·lectual per a la jornada 
del matí. 
Així caldria parlar de jornada 
0 torn continuat per al professorat, 
que segons la matèria Impartida 
podria realitzar, o bé torn de matí o 
bé torn d'horabaixa, sense deixar 
de considerar la jornada de matí i ho-
rabaixa per a l'alumne. 
Aquesta mesura no suposa-
ria un descens escandalós de la jor-
nada del docent, que pot així dedi-
car més temps a la seva preparació 
1 perfeccionament. 
J o s é Hernando Herrero. 
Mestre Llicenciat en 
Ciències de l 'Educació. 
Escuela Española. 
Núm. 2976. 26/10/89. 
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J O R N A D A C O N T I N U A D A E N LES 
D I F E R E N T C O M U N I T A T S 
A U T Ò N O M E S . 
Nota: Pissarra ha sol·licitat a les 
diferents C C A A la seva normativa 
sobre J o r n a d a Cont inuada. S i no 
hem rebut cap resposta, incloem 
si la tenim, la informació dels sin-
dicats de les respect ives C C A A . 
P A Í S V A L E N C I A 
S T E - P V membre d' U C S T E 
afirma: la Conselleria no ha negociat 
encara la normativa que possibiliti la 
jornada continuada. L'Admlnistra-
ció només concedeix J C als centres 
comarcals de Secundària i no a tots 
i permet aquest horari a alguns cen-
tres perquè tenen dos torns. 
AII-I-OII, revista del S T E - P V , 
en el seu número de novembre del 
89, sota el titular: Què pasa amb la 
Jornada Continuada?, diu: què ha 
fet fins ara I Administració Educativa 
Valenciana i també la Central?. No 
voler entrar a negociar res. Però 
mentrestant, ha autoritzat, amb ca-
ràcter experimental, alguns projec-
tes anomenats d ' Innovació E d u c a -
tiva, no presentats a la convocatòria 
pública i basats en un horari especial 
que intenta ser de J C amb diverses 
variants. 
Melxor Botella 
P R I N C I P A T D ' A S T Ú R I E S . 
Conselleria d'Educació, Cultura i 
Esports. Oviedo 6 novembre de 
1989. 
"Con esta fecha trasladamos 
a la Dirección Provincial del M E C en 
Asturias su escrito de fecha 30 de 
octubre en el que recaban informa-
ción sobre Jornada Continuada en 
centros escolares de Asturias, por 
ser competencia del M E C " . 
Firrnado:Vicente Sánchez García. 
Nota: a 30 de novembre no hem 
rebut cap informació al respecte. 
C O M U N I T A T A U T Ó N O M A D E 
GAL IC IA . 
Informació apareguda en el Diario 
Oficial de Galicia, Xoves 11 de agos-
to 1988. 
4.2.- La Direcció General d 'Educa-
ció Bàsica podrà autoritzar amb 
caràcter experimental, la implanta-
ció de J C sempre que es compleixin 
les següents condicions: 
a) Acord favorable del Consell Esco -
lar, per majoria de 2/3 del nombre 
legal dels seus membres. 
b) Acord favorable del Claustre de 
Professors, per majoria de 2/3 dels 
seus integrants. 
c) Informe de les A P A S dels centres, 
legalment constituïdes. 
d) Informe amb proposta de modifi-
cació de 2/3 del total del cens de 
pares o tutors del alumnes. En el cas 
que el nombre total de votants no 
arribés als 2/3 del total del cens es 
repetirà la votació 48 hores després, 
essent suficients els 2/3 dels partici-
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pants. En el cas de centres depe-
nents de la Xunta de Promoción 
Educativa serà preceptiu l'informe 
favorable de l'esmentada Xunta. 
4.3.- Els centres interessats a modi-
ficar la jornada lectiva, hauran de di-
rigir en el mes de setembre, una 
sol·licitud al Delegat Provincial, on 
faran constar els següents punts: 
* Nom del centre i adreça. 
* Nivells i modalitats educatives que 
s'hi imparteixen. 
* Nombre d'alumnes transportats. 
* Horari que es proposa, sense alte-
ració de les hores lectives esta-
blertes. 
Hi Adjuntaran també: 
* Projecte pedagògico-didàctic que 
inclogui les activitats extraescolars 
de l'horabaixa, en col·laboració amb 
les APAs i altres institucions i orga-
nismes. En tot cas, es garantitza, per 
part del professorat, la supervisió de 
totes les activitats projectades. 
Aquest projecte es presentarà a les 
APAs, Claustre i Consell Escolar 
amb caràcter previ a les votacions. 
L L I B R E S D E T E X T 
I CARTES NÀUTIQUES 
C . A R A B I 12 - 14 T F N O . 72 56 16 0 7 0 0 3 P A L M A D E M A L L O R C A 
* Actes de les votacions efectuades 
en cada un dels sectors esmentats 
en el punt 4.2. El vot serà secret, 
directe i no delegable. 
4.4.- Les autoritzacions es donen 
per un curs escolar, havent de pre-
sentar el centre, al final del mateix, 
una memòria avaluadora dels resul-
tats per duplicat. La Delegació en 
traslladarà un a la Direcció General 
d'Educació Bàsica. 
Diario Oficial de Galicia. Venres, 14 
deXul lo 1989. 
4.2.- S'ha firmat un Conveni de 
Cooperació entre la Conselleria d 'E-
ducació i la Universitat de Santiago 
de Compostel.la per a l'estudi i ava-
luació de la jornada lectiva en sessió 
única implantada, amb caràcter 
experimental, en alguns centres de 
la CA. Fins que no hagin conclòs 
aquestes tasques, no procedeix a 
autoritzar la implantació d'aquest 
horari en més centres. Els queja te-
nen autoritzada la jornada conti-
nuada hi se-
guiran mentre 
que els resul-
tats parcials 
de l'estudi i 
avaluació no 
a c o n s e l l i n 
suspendre la 
dita experièn-
cia. 
Diario Oficial 
de Galicia. 
Xoves, 17 de 
Agosto de 
1989. 
Tots els cen-
tres autorit-
zats per 
a q u e s t a 
D.Gal. per a 
desenvolupar 
experimental-
ment J C hau-
ran de con-
templar en la 
seva progra-
mació general 
anual els se-
L L I B R E R I A G E N E R A L 
güents as-
pectes: 
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* Objectius que haurà de 
satisfer el centre amb l'experi-
mentació de J C (generals i especí-
fics a cada nivell). 
* Objectius d'ensenyament que, per 
mordel'experimentació, provoquen 
situacions noves que afecten pro-
fessors, alumnes, orientacions me-
todològiques, situacions d'aprenen-
tatge, avaluació del rendiment... 
* Organització del centre atenent la 
nova situació experimental: equips 
de cicle, departaments didàctics, 
agrupament de l'alumnat, durada de 
les sessions de classe, temps d'es-
bargo, temps de reunió dels profes-
sors i la seva dedicació durant l'ho-
rabaixa, utilització comunitària dels 
centres escolars, assenyalant crite-
ris d'ús, transport i menjador esco-
lar... 
* Experiències o activitats d'innova-
ció pedagògico-didàctica que es re-
alitza amb motiu de la implantació de 
la J C : coneixement i aprofitament de 
l'entorn, formulació coordinada del 
perfeccionament del professorat... 
* Relació amb els pares I acció tuto-
rial, explicitant els canals mitjançant 
els quals es preveu el seu desenvolu-
pament. 
* Pla d'activitats extraescolars i 
complementàries: participació que 
hi té el professorat, responsabilitats 
d 'APAs, cost econòmic, disponibili-
tat o no de transport escolar, etc. 
Nota final: no hem rebut més im-
formació d'altres C C A A , però ja 
que al llarg de la revista apareixen 
diferents accions duites a terme 
pels professors que rebutjen la 
irregular implantació de la J C al 
seu territori, us remetem als es-
mentats documents. 
J O R N A D A C O N T I N U A DA 
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Col·lectiu del centre "Martín Códax" 
El Co l · l eg i Mart ín Códax està si-
tuat a V i g o , a d o t z e q u i l ò m e t r e s de l c en t r e 
de la ciutat. I li ha esco lar i tza t s a lunines dc 
tres a c a t o r z e anys i el n o m b r e total d'a-
l u m n e s és dc vui t -cents . 
El co l · l eg i va c o m e n ç a r a funcio-
nar l 'any 1972 pe r iniciat iva d'un g r u p de 
p ro fessors , cons t i tu ï t en societat anòni -
ma. Ac tua lmen t gaude ix d'una s u b v e n c i ó 
of ic ia l parcial . L ' o r i g e n social de ls a lum-
nes c o r r e s p o n a la classe mitjana: p ro fes -
s ionals l ibera ls , e m p l e á i s dc banca, o b r e r s 
especia l i s tes , pet i ts comerc i an t s ; t ambé hi 
ha a l u m n e s p r o c e d e n t s dc la zona semi -
rural en q u è es t roba el co l · l eg i . 
El centre, constituït per un grup de 
professionals units per l 'amistat i una mate i -
xa concepc ió pedagòg ica , va pretendre, des 
del primer momen t , d'oferir una alternativa 
distinta a les existents a la ciutat, i es va 
inclinar per una esco la act iva, no n o m é s 
quant al treball de ls a l u m n e s , sinó t a m b é 
quant a la possibil itat d 'exper imentac ió i 
innovació per part del col·lectiu de profes-
sors. 
Aquest p lante jament e n s ha menat , 
al llarg de ls a n y s , a la introducció d 'una sèrie 
d 'exper iènc ies, c o m les següents : 
- creació d 'una c lasse d " ' l m a t g e " a tots e ls 
nivells, que func iona de l 'any 1974 ençà ; 
- valoració i ap l icac ió d e i a reeducac ió psico-
motr iu, etc . 
- una de les innovac ions que va pretendre 
posar en marxa el col·legi, va ésser la J O R -
NADA E S C O L A R C O N T I N U A D A ; s ' aconse -
guí posar-la en pràct ica durant el curs 81 / 8 2 
i s 'ha mant ingut fins ara. 
A b a n s de fer la valorac ió, vo lem 
recordar c o m es va gestar la idea i c o m es va 
dur a te rme. 
La idea de reestructuració de la jor-
nada escolar va partir con jun tament de la di-
rectiva de l 'APA del curs 78/79, d 'un bon 
nombre de m e m b r e s de l 'esmentada asso-
ciació i d 'un grup de professors del centre. 
La necessi tat de la reestructuració va ésser 
p lantejada i d iscut ida en funció d 'una sèrie 
de mot ius de distints t ipus, entre el que es 
poden des tacar e ls següen ts . 
E l p r o b l e m a de l t r anspo r t . 
La d istància en què es troba el 
col·legi de la major ia de les res idènc ies 
famil iars dels a l u m n e s provoca una excess i -
va quantitat de t emps invertit en transport. El 
nombre total de kms . recorreguts pels vuit 
au tobusos en els quatre v ia tges diaris era de 
524. El p rob lema s 'agreu java per l 'especial 
locali tzació del col·legi, que obl iga a t raves-
sar un de ls barris m é s popu losos de Vigo a 
les hores punta; això exigia que els a l umnes 
havien d'estar dins l 'autobús de d u e s a tres 
hores diàr ies, la qual cosa p rovocava una 
fatiga considerable unida a 
la s índrome de tancament 
que es reflectia en el c o m -
portament general tant d ins
 — — m ^ ^ ^ m 
l 'aula c o m a c a s a seva . 
E n aques tes cond ic ions , l 'escola 
compl ia una trista funció de guarder ia, puix 
que els nostres a l umnes romanien fora de 
casa de les vuit del matí fins a les set del 
vespre . 
S i bé , a lguns util itzaven el men jador 
escolar, la majoria anava a c a s a seva sense 
comptar a m b un t emps raonable per menjar 
tranquil·lament, la qual cosa repercut ia en 
un stress famil iar i convert ia el dinar en una 
t ragèdia. 
E l r end imen t e s c o l a r i la i n a d e q u a d a d i s -
t r ibuc ió d 'ac t i v i ta ts . 
Dins les activitats esco lars de l'hora-
baixa, la d isminució del rendiment era pale-
sa respecte al matí i en a lguns c a s o s la feina 
resultava infructuosa. Aquesta rea l i ta tensva 
dur, inconsc ientment , a agrupar durant el 
matí, per a ls nivells super iors, les matèr ies 
que v à r e m considerar que necess i taven 
major atenció i concent rac ió i les m é s rela-
xants (g imnàst ica, mús ica , etc.) a l 'horabai-
xa. Així s 'establ ien uns horaris irracionals en 
els qual les activitats m é s d e n s e s se suc -
ceïen i agreu javen el cansamen t i la tensió 
de l 'a lumne. 
R a o n s d 'o rd re c í v i c o - s o c i a l . 
Per altra part, vè iem la necessi tat 
que els a lumnes part icipassin en les activi-
tats sòcio-culturals que es desenvo lupaven 
a la ciutat, a la qual s 'havien de sentir inte-
grats des de petits, a m b el suport i l 'orienta-
ció de l 'escola, aspec te imprescindib le de la 
seva formació integral. 
S i l 'escola ha d 'esser continuïtat i re-
flex de la v ida socia l , és clar que els a l umnes 
hi han d'aportar la prob lemàt ica del mitjà en 
què es m o u e n ; pel contrari, no compl i rà la 
funció d'ajudar- los a aconsegui r un d e s e n -
vo lupament integral. 
L a p rob lemà t i ca de l t e m p s l l iure. 
A m é s del fet cultural i socia l , e n s 
p reocupava un fet m é s determinant per al 
pre-adolescent en formació: l'oci, entès c o m 
un saber "gaudir del t emps ll iure", "inici del 
t e m p s de la mús ica , la lectura, la conversa 
famil iar", el "gaud iment del j o c " , etc. 
Aquesta idea ens p reocupava a to ts , 
no tan sols pel p lante jament teòric, sinó 
t a m b é per les que ixes dels pares , tals c o m : 
ja no s a b e n jugar , no t e n e n t e m p s , no e l s 
ve ig f ins a la nit, etc. Tot això encloïa una 
actitud preocupant per a nosaltres, que 
hav íem de tenir en comp te altres act i tuds 
que es reflectien en f rases c o m : no e l s 
a g u a n t a c a s a , bene ï t col·legi q u e e l s 
a g u a n t a u , no p u c a m b e l l s , etc. 
U n a e x p e r i è n c i a 
d e j o r n a d a 
c o n t i n u a d a . 
La jo rnada cont inuada hauria de 
potenciar l 'actitud posit iva de ls pares m e n -
c ionats en pr imer te rme i fomentar un canvi 
d e conduc ta en els del s e g o n . 
L e s raons m e n c i o n a d e s e n s varen 
dur al convenc imen t q u e si vo l íem seguir 
essent una esco la v iva i exper imenta l , es feia 
necessar i reestructurar el t e m p s escolar . E s 
p lante java la necessi tat de la J O R N A D A 
C O N T I N U A D A . 
E l s pr imers sonde jos fets van ésser 
negat ius i s'hi van produir postures d ' i ncom-
prensió. F ina lment , foren els propis pares 
qui possibi l i taren el canv i de mental i tat; l'A-
P A va realitzar enques tes , sonde jos d 'opi-
nió, reunions cont ínues on es va loraven els 
mot ius i va encar regar un estudi socio lògic, 
en q u è s 'anal i tzaven els poss ib les e fec tes 
del canv i . L 'enques ta real i tzada va donar 
c o m a resultat sobre 503 famí l ies, 268 a 
favor, 70 en contra, 154 abs tenc ions i 9 en 
b lanc. 
L 'APA va aprovar la jo rnada conti-
nuada , el cent re sol·licità el permís correspo-
nent a la Direcció Prov inc ia l , que no hi va 
posar c a p imped imen t si es respec taven les 
hores lect ives f ixades pel M E C . 
V a l o r a c i ó p r o v i s i o n a l . 
P o d e m af irmar q u e el resultat ha 
estat f rancament posit iu. 
- E s va fer poss ib le l 'estructuració d 'uns 
horaris m é s coherents , a m b a l ternança d 'ac -
tivitats d ispars , que eviten el c a n s a m e n t i la 
monoton ia , d o n c s m a n t e n e n l 'a lumne m é s 
interessat. 
- S ' a c a b à de consol idar la vel la idea sostin-
guda pel col·lectiu de professors d'estructu-
rar l 'espai de treball en au les o tallers d 'àrea 
o d'activitat. E l s nins canv ien d 'espa i a c a d a 
activitat, a m b la qual c o s a s 'aconsegue ix 
relaxació i s'aprofita millor l 'aula i el seu 
mater ia l . 
- El rendiment , en genera l , ha augmenta t . 
- El treball escolar , quant a reflexió i aprofun-
d iment , va millorar cons ide rab lement c o m a 
c o n s e q ü è n c i a d 'una major serenitat dels 
a l u m n e s . 
- L'act i tud de l 'a lumne davant la tasca es va 
tornar m é s oberta i recept iva. 
- E s va possibl i tar la feina fora de l 'escola fins 
a tal punt q u e l 'a lumne ja no cons idera c o m 
una càr rega activitats tals c o m : fer entrevis-
tes , anar a una bibl ioteca per documentar -
se , visitar una exposic ió , reunir-se en grups 
de trebal l , e tc . F ins i tot c o m p t e n a m b la 
possibil i tat de queda r al centre quan vulguin 
per fer una activitat lliure o i m p o s a d a d a en 
una de te rminada àrea. 
J O R N A D A C O N T I N U A DA 
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- É s important considerar el d e s c e n s signifi-
catiu del nombre d 'acc idents , de la violència 
envers e ls altres i el mater ial . 
- E n un principi ten íem por que l'obligatorie-
tat de mantenir la totalitat de les hores lecti-
ves per als nins de 3 a 7 anys resultas fati-
gant. H o m va pensar d'establir un horari 
diferent i m é s curt, però ens v a m trobar a m b 
p rob lemes de transport i de les famíl ies que 
tenien fills a d o s nivells diferents. C o m a 
solució, es va confecc ionar un horari espe -
cial per a aquests nivells: 
De 9 a 11 h.: treball en al ternança 
d'activitats. 
D'11 a 12 h.: berenar calent servit pel 
col·legi dins l'aula a m b la seva professora. A 
cont inuació, esbarjo. 
De 12 a 13 h.: Trebal l . 
De 13 a 13:30 h.: Esbar jo. 
De 13:30 a 14:30 h.: Trebal l . 
E n s và rem exigir que les hores de feina 
fossin a m e n e s i contemplass in gran varietat 
d'activitats. Va resultar sorprenent veure 
c o m els a l umnes no se 'n podien avenir que 
la jornada ja s 'havia acabat . 
- La resposta dels pares fou millor del que 
s 'esperava; els escèpt ics e s van veure obli-
gats a acceptar que els seus fills estaven 
m é s relaxats i m é s contents. 
VALORACIÓ D 'ALGUNS 
C E N T R E S Q U E FAN 
J O R N A D A CONTINUADA. 
L a r e v i s t a P I S S A R R A h a f e t u n a ent rev is ta 
a c inc c e n t r e s d e B a l e a r s q u e t e n e n jorna-
da con t i nuada . L e s p r e g u n t e s q u e s e ' l s ha 
fet s ó n les s e g ü e n t s : 
1.- Q u a n t s d ' a n y s fa q u e t e n e n j o rnada 
c o n t i n u a d a ? 
2. - Q u i n s fo ren e l s mot ius q u e us v a r e n 
impu lsar a imp lan ta r - l a? 
3.- Hi ha hagu t a l gun p rob lema per a la 
s e v a i m p l a n t a c i ó ? 
4.- Q u i n s a s p e c t e s pos i t ius o b s e r v a u a 
part ir de l c a n v i d e j o r n a d a ? 
5.- Ofere ix el c e n t r e a l g u n a a l ternat iva a l s 
h o r a b a i x e s ? 
6.- Q u i n a é s l 'opinió d e l s p a r e s I a l u m n e s 
s o b r e la j o rnada c o n t i n u a d a ? 
Respos tes : 
C P B L A N C A D O N A d ' E i v i s s a (zona urba-
na). 
1 . - Aquest és el quart curs de la seva implan-
tació. 
2.- V a desaparè ixer el menjador que era 
gestionat econòmicamen t i administrativa 
pels pares. No hi havia transport oficial per 
als a lumnes i la distància mitjana al centre 
era és d'1,8 km. 
3.- No hi va haver c a p problema. E s va sot-
metre a votació i el 98 % de ls 195 pares que 
varen votar, ho varen fer af i rmat ivament. 
4.- S 'ev i ten desp laçamen ts innecessar is al 
centre i resten m é s hores lliures per a altres 
activitats de l 'alumnat. 
5.- S í . Hi ha organi tzades activitats extraes-
colars per l 'APA de : ang lès , esport, dansa , 
costura i ceràmica . 
6.- E ls pares la veuen a m b bons ulls i els 
a lumnes també. Així d isposen de m é s 
temps lliure p e r a l'oci i la conv ivència fami-
liar. 
C P C O M A R C A L S T . R A F A E L d ' E i v i s s a 
(zona rural) 
1 . - Aquest és el quart curs de la seva im-
plantació. 
2.- En un principi, la varen sol·licitar els 
pares. E s va sotmetre a consulta i no es va 
arribar a un 50 % de vots favorables. L 'any 
següent , el professorat va fer un informe fa-
vorable sobre jornada cont inuada després 
d'haver sol·licitat informació a altres cen -
tres que ja la ten ien .Es va sotmetre nova-
ment a consulta i va sortir una majoria no 
molt alta, però es va implantar. Ara, el 98 % 
dels pares hi estan a favor. 
3.- No hi va haver cap problema. 
4.- E l s a lumnes poden passar els horabai-
xes a m b la família. P o d e n assistir a altres 
activitats no imposades que són millor 
acol l ides per l 'alumnat. 
5.- Activitats extraescolars de : bibl ioteca, 
espor t , c e r à m i c a per c i c l e s , tea t re , 
col·loquis en ang lès i c lasses d 'a lemany. 
6.-L'opinió dels pares i a lumnes és favora-
ble perquè l'actual horari els deixa molt 
m é s temps lliure. 
C P T O R R E P E T X I N A de C iu tade l la . 
1 . - De la creació de l 'escola ençà (aproxi 
madamen t uns vuit anys) . 
2 - El fet d 'esser una esco la rural, 
per la qual cosa els a lumnes han de 
recórrer un trajecte m é s o m e n y s 
llarg per anar-hi des del lloc on 
v iuen. Així s 'el iminen trajectes in-
necessar is . 
3 - No. 
4.- P o d e n estar m é s temps a ca 
seva i aprofitar millor els horabai-
xes. El rendiment escolar és igual o 
millor que a m b la jornada partida. 
5.- La consideren molt favorable i 
estan molt contents. 
6.- No. 
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nitzant activitats extraes-
colars- c o m a nivell individual 
omplint el t emps lliure de ls seus 
fills. T a m b é hi havia la necessitat de des -
massif icar el menjador . 
3 . -Per a la implantació no hi ha hagut cap pro-
b lema. A partir de la seva entrada en funcio-
nament , n'hi ha haguts a lguns d' individuals 
que , a poc a poc, se n'han anat superant. Els 
confl ictes arribaren fins el Director Provincia l , 
el qual , segons uns pares, havia negat que 
havia concedi t la jornada cont inuada al cen -
tre, mentre, que el centre havia rebut l'autorit-
zació oficial. Alguns dels pares que varen 
crear el confl icte, vol ien que els seus fills 
fossin a tesos di rectament pel seu professor 
durant tot l 'horabaixa. 
4.- É s molt poc el t emps d ' implantació, però 
semb la ja que les dues darreres c lasses del 
matí són millors, quant a atenció, que les de 
l 'horabaixa quan la jornada era partida. 
5.- Uns Trenta-tres cursets organitzats majori-
tàr iament per l 'APA a m b la col·laboració del 
professorat. C o m a exemp le , en ci tam els 
següents : teatre, ball de bot, fang, e s c a c s , 
voleibol, bàsquet , handbo l , mús ica , cant co-
ral, ang lès , ràdio, c inema, contar contes.. . 
6.- No h e m fet enquesta d'opinió, encara que 
major i tàr iament hi estan d 'acord , si bé els 
pocs que n'estaven descontents , sembla que 
minven de cada dia. 
I F P S A N T J O A N B O S C O d e C i u -
tadel la . 
1 . - Dos. 
2.- El transport escolar, així no s'hi 
han de quedar a dinar. 
3.- No. 
4.- Als a lumnes de 2n. grau els per-
met les pràct iques en al ternança. 
5.- Bona . 
6.- N o m é s esports i v ideofòrum 
cada d imecres . 
C P R A F A L V E L L d e P a l m a 
1 . - De c o m e n ç a m e n t d 'aquest curs 
ençà . 
2 . -Vàrem comença r fa tres anys a 
partir d 'una sol·licitud dels a lum-
nes al consel l escolar. E s varen 
estudiar avantatges i inconve-
nients i và rem veure que era una 
distribució m é s racional del temps, 
sobretot si hi col·laboraven els 
m C I R C U I T O S FIN DE A Ñ O 
"EN AVIÓN ESPECIAL A ROMA» 
Sa l ida d ía 29 D ic iembre c las 9'00 hrs. 
Regreso d ía 5 Enero a las 18'25 hrs. 
O P C I Ó N 1." 
ROMA - VENÈCIA - FLORENCIA 
Avión+Hoteles+Autocar.. 51.900 Pts. 
O P C I Ó N 2.° 
ROMA - ÑAPÓLES - POMPEYA 
SORRENTO - CAPRI 
Avión+Hoteles+Autocar.. 45.800 Pts. 
INFORMES Y RESERVAS: 
VIATGES TRAMUNTANA, SA gat 
31 d e D ic iembre , 12 - Tel. 20 46 00 - P A L M A 
; ? 5 
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C o n apenas 5 . 0 0 0 , 
a l m e s S a N o s t r a 
AHORRO FUTURO MESA MES 
SA NOSTRA 
CAJA DE BALEARES 
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NOTES áOBBE LA FP PUBLICA 
DE PALMA f i IL 
Al capítol anterior d 'aquest estudi (1) es presentà una breu 
descr ipc ió de ls centres que conformen l 'FP pública de 
P a l m a així c o m una anàlisi de la seva infrastructura. Ara, i 
a partir d 'a lgunes d a d e s rel levants, intentarem esbrinar els 
seus trets m é s signif icatius quant a a lumnat i professorat. 
Vo lem recordar que els cursos objecte del treball es troben 
c o m p r e s o s entre e ls anys 80 i 88. 
A L U M N A T 
* Tradic ionalment , el conjunt d 'a lumnes que acced ien al 
nivell de F P - 1 e s t robava constituït de forma majoritària per 
aquel ls que sols gaud ien del Certif icat d 'Escolar i tat . Al 
gràfic 1 es representa l 'evolució de la matrícula total al 
primer curs de I ' FP -1 de P a l m a , distribuïda segons la 
respect iva titulació de l 'alumnat a l'hora de formalitzar-la. 
De la seva observac ió e s pot conc loure el progressiu 
equilibri entre el nombre d ' a l umnes que hi accede ixen a 
partir del Graduat Esco lar i els que ho fan a partir del 
Certif icat. 
G R À F I C 1 
9 0 0 
026 
780 
GRADUAT ESCOLAR 
C E R T I F I C A T 
\590' 545-" 546 
400 
«3/»4 84/85 85/86 66/87 87/88 
E n particular aques ta tendènc ia s 'accentua a favor dels 
Graduats al c a s del Borja Moll (vegeu la taula 1), centre que 
presenta una oferta de profess ions/especia l i ta ts m é s 
atract ives i a m b força futur d ins el sector de serveis, que és 
el que domina d ins la nostra economia (2): informàtica de 
gest ió, jardí d ' infància, laboratori, estèt ica, etc. 
TAULA 1 
Nombre d 'a lumnes que han accedi t a l 'FP-1 a m b el Graduat Esco lar a l'Institut Borja 
Moll (dades expressades en % sobre el total d ' a lumnes matr iculats). 
| C U R S % | 
| 83/84 48.9 | 
| 84 /85 57.7 | 
| 85/86 69.2 | 
| 86 /87 76.7 | 
| 87/88 72.5 | 
Quant a la promoció a l ' F P - 2 , i després d 'avaluar les d a d e s corresponents a l'Institut 
Pol i tècnic i al Borja Moll per ésser els únics que presenten una tradició dins aquest 
nivell, es pot afirmar que l 'accés es produeix fonamenta lment d e s de l 'FP-1 i en baix 
nombre des del B U P . Al gràfic 2 es confronten els totals d 'a lumnes que han accedi t 
a l 'FP-2 des d 'una o altre opció a algun dels d o s centres esmenta ts . 
- A C C É S FP 2 -
4 -
G R A F I C 2 
* É s un fet que 
les xifres m é s 
e l e v a d e s de 
f racàs escolar 
del nostre sis-
tema educat iu 
e s d o n e n , 
d ins les e n -
s e n y a n c e s 
mi t janes , al 
primer c u r s d e 
l 'FP-1 (3). Tot 
seguit passa-
rem a analit-
zar la taxa d'a-
bandonament 
de l 'alumnat durant aquest nivell curricular c o m un dels indicadors de l'índex de fra-
c à s escolar. S ' h a definit operat ivament aques ta taxa de la forma que s' indica a l'an-
nex 1. 
Així, i feta l'anàlisi del conjunt dels c inc centres de l ' FP p ú b l i c a d e P a l m a que es pre-
senta al mateix annex 1 , es comprova una estabilitat al respecte , malgrat que al B . 
Moll en particular es detecti una certa tendènc ia a la d isminució d 'aquesta taxa d'a-
bandonamen t que , en part, podria expl icar-se a causa del fort increment en el 
nombre de Graduats Esco la rs que hi han accedi t els darrers cursos, c o m ja s 'ha co-
mentat abans (vegeu la taula 1). 
Al gràfic 3 es representen de forma conjunta i referides al B . Moll aques tes dues 
var iables, s'hi observa que a partir del curs 83/84 semb la haver-hi evo luc ions inver-
ses . 
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 
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Les distintes profess ions/especia l i ta ts que s 'ofe-
reix a l ' FP de la nostra ciutat tenen d iversos graus d 'ac-
ceptac ió s e g o n s el sexe dels a l umnes . Per tal de contrastar-
ho, s 'han se lecc ionat un conjunt de profess ions/especia l i ta ts i de 
l'anàlisi de les d a d e s cor responents es conc lou que les branques 
d'administrat iu, perruqueria i sanitària presenten una matrícula confor-
m a d a major i tàr iament per a lumnes del sexe femení. Per contra, l e s d ' e -
lectrónica i de l ineació gaude ixen d 'una matrícula consti tuïda quasi 
comp le tament per a lumnes del sexe mascul í c o m es pot comprovar al 
gràfic 4. Malgrat tot, els darrers anys es produeix un l leuger increment 
en l 'afluència de les d o n e s a aques tes opc ions t radic ionalment ocupa -
des pels h o m e s : així, i d ins l 'àmbit de la de l ineació, durant el curs 8 7 / 
88 es dona un 32.4 % de matrícula corresponent a les d o n e s front el 
18.7 % del curs 85 /86. Aquest percentatge minva fins el 17.4 % si 
anal i tzam les d a d e s de l ' FP-2 i és del tot insignificant -un 1.4 %- a 
l 'especialitat d 'e lectrònica (vegeu el gràfic 5). 
e o -
7 0 -
6 0 -
5 0 -
4 0 -
3 0 -
2 0 -
I 0 -
0 -
G R A D U A i t s r . 0 L A R j 
A B A N D O N A M t N I 1 t f 1 
5 7 , 7 
3 4 ; 
3 / 8 4 
b 9 , 1 y. 
G R À F I C S 4 i 5 
De tot això, i d'altres 
d a d e s que s 'han tengut 
a l 'abast, es pot afirmar 
que els centres a m b una 
oferta de p ro fess ions / 
especial i tats relaciona-
des a m b el sector s e -
cundari -el Pol i tècnic- o 
primari -Centre de C a -
pacitació Agrària- tenen 
a l u m n a t major i tàr ia-
ment mascul í : 96.2 % i 
76 % respect ivament 
sobre el total de matr ícu-
la a c u m u l a d a durant el 
per íode 80/88. E n canv i , 
als centres relacionats 
a m b el sector terciari o 
de serveis s 'observa un 
increment cons iderab le 
d 'a lumnat de sexe f eme-
ní respecte a les xifres 
anteriors: un 75 % al B . 
Moll i un 40.3 % al J . 
Ser ra . 
D E L I N E A C I Ó E L E C T R O N I C A 
I I ' I 
i I K - - T 
D E L I N E A C I 0 
E D I F I C I S I O B R ^ S 
E L E C T R Ò N I C A 
I N D U S T R I A L 
P R O F E S S O R A T 
* El grau de ded icac ió del 
professorat als centres ha 
variat prou els darrers vuit 
a n y s . La justi f icació d'a-
quest fet e s troba molt pro-
bab lemen t en la implanta-
ció de la Llei d ' Incompat i -
bilitats (4) que se situa a la 
meitat d 'aques t per íode. 
Així, v e i e m c o m s 'ha pas -
sat d 'un 62 % de professo-
rat a m b ded icac ió exclus-
siva durant el curs 80 /81 a 
un 99 % el 87 /88. 
G R À F I C 6 
Aquest darrer percenta tge és del 48.4 fins el 
curs 86/87; desp rés es produeix una minva a 
causa que l 'especial i tat d 'au tomoc ió , cu rsada 
sobretot per h o m e s , fou t ras l ladada d e s del 
Pol i tècnic. 
El Ve rge de L L u c , que ofereix curricula de caire 
industrial i de serveis indist intament, presenta 
un 77 % d 'a lumnat de sexe mascul í . Al gràfic 6 
es representen els totals d ' a l umnes matr icu-
lats d ' a m b d ó s sexes als tres centres m é s re-
presentat ius de ls distints sectors: industrial, 
de serveis i mixt ( dades cor responents al curs 
87/88) . 
CURS t 9 S T / a a 
* La part ic ipació femen ina 
en el professorat de l ' FP és 
prou infe-rior a la mascu l i -
na arreu de tot l 'Estat (5), 
enca ra q u e els darrers 
a n y s , i a ls centres de l ' FP 
públ ica de P a l m a , es de -
tecta un increment del pro-
fessorat femení respecte 
al mascu l í (vegeu la taula 
2). Aquest fet té m é s inci-
dènc ia al B . Moll i al J . S e -
rra, centres relacionats 
a m b el sector de serveis 
q u e , t rad ic ionalment , han tengut m é s a c -
cep tac ió entre les d o n e s . E l s h o m e s , per 
contra, tenen la tendènc ia a concentrar-se 
als cen t res industrials. 
De tot l'anterior es pot dir q u e tan a lumnes 
c o m professors tendeixen en certa mane ra a 
distribuïr-se als d iversos cent res en funció 
del distint sexe . Això de qua lque forma aniria 
en consonànc ia a m b el fet q u e una de les 
func ions de l 'escola cont inua essent la de la 
conservac ió de certs hàbi ts, valors i act i tuds 
propis de la nostra estructura socia l , perpe-
tuant-se així les s e v e s desigual tats . 
* S ' h a constatat g loba lment l 'evolució dels 
increments de professorat i a lumnat als c inc 
cent res de P a l m a i durant el per íode 80/88, 
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però no h e m volgut entrar a analitzar la ratio 
p ro fessor /a lumne perquè les d a d e s poden 
resultar del tot f ictícies a causa del baix nom-
bre de matrícula a a lgunes especial i tats de 
l ' FP -2 . Del gràfic 7 e s desprèn c o m la taxa 
d 'augment del professorat -expressada en 
%-presenta un índex super iora la de l 'alum-
nat. 
C O N C L U S I O N S 
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TAXA 0 'ABANDONAMENT 
C U R S NFP 1 NRFP 1 
l 
A C U R S NFP 1 
? 
NRFP 1 
? 
N R P F 1 
1 
B A - B Z 1 
8 0 / 6 1 1216 1216 6 1 / 8 2 919 103 6 3 6 380 31 
6 1 / 8 2 1324 25 1299 6 2 / 8 3 945 25 25 9 4 5 354 27 
8 2 / 8 3 1 177 27 1 150 8 3 / 6 4 974 120 27 881 269 2 3 
8 3 / 8 4 1265 23 1242 8 4 / 8 5 975 120 23 878 364 29 
8 4 / 8 5 1205 7 1198 8 5 / 8 6 937 115 61 8 8 3 315 26 
6 5 / 8 6 1262 102 1 160 8 6 / 8 7 921 172 113 862 298 2 5 
8 6 / 8 7 9 0 5 92 813 8 7 / 6 8 612 84 78 606 207 
1 . L ' F P resulta c a d a cop m é s accep tada pels a lumnes que finalitzen 
l ' E G B a m b el títol de Graduat Escolar . 
2. E ls a lumnes que finalitzen l 'FP-1 són els que de forma majoritària ocupen l 'accés 
a l ' FP-2 front a un petit percentatge que ho fan des del B U P . 
3. La taxa d 'abandonament a l 'FP-1 es troba estabil i tzada entorn al 25 % 
4. L 'a lumnat i el professorat es distribueix en gran mesura en funció del sexe a les 
distintes branques de l ' FP . 
5. E ls darrers cursos s 'observa un increment prou elevat 
en el grau de ded icac ió del professorat que tendeix a 
l'exclussivitat laboral. 
6. La taxa d 'augment del nombre de professors de l 'FP 
públ ica de P a l m a presenta una velocitat de cre ixement 
superior a la dels a lumnes . 
N F P , 1 Nombre d ' a l u m n e s m a t r i c u l a t s a l 1er c u r s de FP 1 
NRFP i 1 Nombre de r e p e t i d o r s 
A = N F P , 1 - N R F P , 1 
N F P g 1 Nombre d e m a t r i c u l a t s a l 2on c u r s 
N R F P g 1 Nombre de r e p e t i d o r s d e l 2on c u r s 
B = N F P j 1 - N R F P 2 1 • N R P F , 1 
TAXA D 1 ABANDONAMENT = A - B 
¡¡ T = ( A - B ) X 100 
7. INCREMENT 
1 5 
1 4 
1 3 
1 2 
1 1 
1 0 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
I 
0 
- 1 
B 1 / 8 2 8 2 / 8 3 8 3 / 8 4 8 4 / 8 5 8 5 / 8 6 8 6 : 8 7 8 7 / 8 8 
C U R S HOME S DONE S Y. 1 /. 1 
11 
8 0 / 6 1 1 10 37 
-
8 1 / 8 2 1 2 0 4 3 8 1 4 
6 2 / 8 3 1 3 7 54 1 2 2 0 
8 3 / 8 4 1 5 1 6 0 9 1 0 
8 4 / 8 5 1 5 0 6 3 
-
5 
8 5 / 8 6 1 76 6 8 1 0 7 
8 6 / 6 7 1 6 9 76 6 10 
8 7 / 8 8 1 8 7 1 0 0 - 1 24 
V. l n i n c r e m e n t d e l n o m b r e d e p r o f e s s o r s 
7. I a : i n c r e m e n t d e l n o m b r e d e p r o f e s s o r e s 
R E F E R È N C I E S 
(1) C A R A B A L L O , F. i a l t r es : " N o r e s sobre la FP pública 
de Palma (I)", 
"P i ssa r ra " , n e 5 1 , o c t u b r e 1989, P a l m a . 
(2) Anua r i " E l P a í s " , 1987, E d i c i o n e s " E l P a í s " . 
L e s d a d e s c o r r e s p o n e n t s a l p e r c e n t a t g e d e t reba-
l ladors q u e e s d e d i q u e n al sec to r d e s e r v e i s a 
a l g u n e s c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s s ó n : 
C a n t a b r i a 46.8 % 
P a í s V a l e n c i à 5 1 . 0 % 
C a t a l u n y a 5 1 . 3 % 
B a l e a r s 59.8 % 
( E s t a t E s p a n y o l 52.2 % ) 
(3) M E C : Proyecto para la reforma de la enseñanza, 
C e n t r o de P u b l i c a c i o n e s de l M E C , M a d r i d , 1987, p à g . 
27. 
(4) L le i d ' Incompat ib i l i ta ts . R D 5 9 8 / 8 5 ( B O E 4 / 5 / 8 5 ) . 
(5) G O N Z Á L E Z A N L E O , J . : El Sistema Educativo Espa-
ñol, Inst i tuto d e E s t u d i o s E c o n ó m i c o s , M a d r i d , 1985, 
p à g . 113. 
F r a n c e s c a C a r a b a l l o 
J o a n E s t a r à s 
F r a n c e s c a Fon t 
J o a n a Fon t 
M ique l P a l o u 
Cec i l i a Va l l s 
Antòn ia Va l l ve rdú 
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VIA LLIURE A QUALSEVOL TARGETA. 
SERVEI CAIXA RÀPIDA. SEMPRE DE TORN. 
Caixa Ràpida 
Kncara que no si^ui client tic "la Caixa", 
pol operar en cl nostre Servei Caixa Kàpida amb les targetes 
VISA, Mastercard, Kurocard, Kuroi'heque, Access i (i.000. 
d'altres entitats financeres, 
rcniíti mes ilc 1.000 caixers ,i la seva disposició. 
Vingui a la Caixa de Pensions amb qualsevol targeta, 
lots els dics de l'any, l l i tindrà via lliure. 
G U I A D E S E R V E I S 
L"'Ofïcina Nacional de Turisme i Intercanvi de Joves 
Estudiants" (TIVE) de l'Institut de la Joventut presta 
serveis dedicats als: 
joves, fins a 26 anys d'edat, 
estudiants, fins a l'edat de 30 anys. 
dirigents juvenils i professors, 
cònjuges i fills dels anteriors. 
Membre de ISTC (International StudentTravel Confe-
rence), SATA (Student Air Travel Association), i de 
EUROTRAIN, coopera amb altres tantes Oficines re-
presentants de 58 països dels 5 continents i propor-
ciona serveis de transports i allotjament amb impor-
tants descomptes. 
A més a més, en coordinació amb la R E A J (Red 
Española de Albergues Juveniles), membre de la 
IYHF (International Youth Hostel Federation), facilita 
allotjament a albergs i, com a membre de FIYTO (Fe-
deration of International Youth Travel Organizations) 
i de B I T E J (Bureau International puor le Tourisme et 
les Echanges de la Jeunesse), estén els seus serveis 
a tot el món. 
V I A T G E S 
Assessorament a organitzacions i associacionsdejoves, 
institucions i centres educatius, i a entitats prestadores 
de serveis a la joventut. 
Programació de viatges individuals i per a grups a través 
de tot el món. 
Rutes especialitzades per a joves i estudiants. 
Activitats a la neu. 
T R A N S P O R T S 
C U R S O S D ' IDIOMES 
Programa general de cursos d'idiomes a escoles i centres 
seleccionats a Alemanya, Itàlia, Suècia i Suïssa, entre 
d'altres. 
G U I E S INFORMATIVES 
Guia per a joves visitants de països europeus 
Guia Internacional d'albergs juvernils 
Guia Internacional de viatges per a estudiants. 
C R E D E N C I A L S 
ISIC, Carnet internacional de identitat per a estudiants. 
RAEJ-IYHF, Carnet internacional d'albergs juvenils. 
TEACHER CARD, Carnet de professor. 
YIEF, Targeta internacional de joves. 
A L B E R G S J U V E N I L S 
125 albergs juvenils a Espanya gestionats per les Comuni-
tats Autònomes i integrats a la Xarxa Espanyola d'Albergs 
Juvenils ( R E A J ) i més de 5000 a tot el món, integrats a 
IYHF, proporcionen un allotjament econòmic als joves en 
possessió de la targeta IYHF-REAJ. 
Instal·lacions i ambient edequats perquè els grups de 
joves, especialment les associacions juvenils, puguin 
desenvolupar els seus programes. 
R E A J ofereix anualment un programa d'intercanvis inter-
nacionals de grups de joves amb fins culturals i educatius 
per tal de propiciar la comprensió internacional i Intercul-
tural. 
Amplia xarxa de vols per a joves estudiants amb impor-
tants descomptes en l'expedició de bitllets SATA. 
Recorreguts europeus amb tren amb descomptes fins el 
40 % en l'expedició de bitllets E U R O T R A I N . 
Serveis d'autocars i vaixells amb descomptes per a joves 
i estudiants menors de 30 anys. 
Amplia informació de les tarifes reduïdes existents en tots 
els mitjans de transport (individuals o en grup). 
TIV IE Ofidno Nocional de Turismo e Inlercombio de Jóvenes y Estudiantes 
JOVE i s l t l / 1 
GOVERN BALEAR 
CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDÈNCIA 
Direcció Genera! de Jouwut 
A S S E G U R A N Ç A INTERNACIONAL 
IS IS és una assegurança internacional vàlida per a tot el 
món, que atorga àmplia protecció als estudiants en llur 
viatges i estades a l'estranger i que cobreix despeses 
d'assistència mèdica i medicines, en casos de malalties, 
accident o pèrdua d'equipatge. 
A D R E C E S : 
Palma: Carrer del Venerable Jeroni Antich, 5 baixos. Tel. 
71 11 19 
Maó: Carrer de Vassall, 29. Tel.: 36 08 32 
Ciutadella: Carrer de Sta. Clara, 26. Tel.: 38 18 35 
Eivissa: Carrer de Bes , 9. Tel.: 30 43 04 
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DESEMBRE GABRIEL GANER MANILA: 
E L TERRITORI COM A PROJECTE 
£*briil J*n»r Manila 
ESCOLA 
I CULTURA 
El t·ntton1 com • Píc#cl» 
É s , potser, el m é s rellevant de ls t e m e s pedagòg i cs actuals . É s , 
p robab lement , el major de ls reptes a m b què s'enfronta el col·lectiu 
d 'ensenyan ts aquí i ara. É s , poss ib lement , el m é s sonor dels tòpics: tot-
h o m , ga i rebé, n'ha sentit parlar. É s la p a n a c e a . La c lau del p rob lema. 
La necessàr ia patent de moderni tat . É s el tot, sembla. . . Qui sap si , 
compta t i debatut , n o m é s é s , en gran mesura , un pur exercici verba l , 
una justif icació (una altra) de la confusió, de la immaduresa , de la bui-
dor... T rac tam, naturalment, de la integració de l'entorn c o m a base de 
la v ida escolar, és a dir, de la cons iderac ió del territori (i de la l lengua 
de ls h o m e s i dones d 'aquest territori) c o m a projecte cultural de 
l 'escola. 
Sor tosament , de tant en tant, d ins el pano rama gris del nostre 
desor ientat i ma lmena t món escolar sorgeixen apor tac ions que obren 
v ies, que il·luminen foscors, que esperonen iniciatives... S ó n mater ia ls , 
e ines que al leugereixen les dificultats del mestre en la seva lluita 
quot idiana contra la rutina, contra la despersonal i tzac ió. 
A v e g a d e s es tracta d ' instruments auxil iars (llibres de text, de 
treball, quaderns de natura, m a p e s , itineraris, munta tges àudio-v isuals, 
etc.) d 'ap l icac ió immed ia ta , d 'un valor inest imable per a l 'observació 
del med i , p e r a l a re f lex ióconsegüent , p e r a l a d e c o d i f i c a c i ó d e l missat-
ge formatiu que l'entorn compor ta : en altres c a s o s , m e n y s f reqüents, 
ens t robam a m b mater ia ls l 'objectiu d e l s q u a l s no és la immed ia tesa in-
strumental sinó que intenten fixar e ls fonaments de la necessi tat , de la 
ineludible necessi tat de convertir l 'entorn, el territori, en 
el centre de l 'actuació educat iva . 
Aquest é s el punt de part ida (i d 'arr ibada) de 
Gabriel J a n e r Man i la : * " l a f e r m a c reença en la urgència 
d 'educar l 'home perquè sigui solidari a m b el seu t e m p s 
i el seu e s p a i " . Al llarg de ls distints assa igs que integren 
el seu treball (publ icac ions en revistes espec ia l i tzades, 
ac tes de col·loquis o en indrets d iversos d e s del 1986 
fins al 1988) l 'escriptor mal lorquí reflexiona ser iosament 
sobre el projecte educat iu (i sobre el projecte cultural 
general) que caldr ia dur a te rme per tal que l 'escola 
recobras el seu sentit de servei a la comuni ta t que la 
conté, el seu sentit d ' instrument vàl id contra la colonit-
zació cultural i contra la mediocr i tat . 
J a n e r Mani la d iagnost ica a m b precisió les arrels 
del p rob lema qque la m a n c a d 'arre lament suposa per a 
una societat conso l idada o en v ies de consol idac ió i 
n 'esbr inaa lgunes conseqüènc ies : "sovint, en la base de 
la agressivitat i de la v io lència social hi t robam aques ta 
m a n c a de relació afect iva a m b el propi territori" (p. 14) 
i planteja l 'experiència de la cultura, de la història i de ls cos tums propis 
c o m uns dels cam ins , "potser el m é s important" , de compromís a m b 
l'entorn, actitud que "consti tueix la base d'un compromís m é s a m p l e , 
car n o m é s a t ravés de la solidaritat a m b el propi país hom é s c a p a ç de 
solidaritzar-se a m b la lluita de ls h o m e s contra la marg inac ió I la 
injustícia" (p. 14). 
C o m a superac ió d 'aquel la esco la act iva ( "esco la de les m a -
que tes " ) , que en el seu momen t suposà un important avanç , p roposa 
una pedagog ia b a s a d a " e n la recerca" , un mode l educat iu c a p a ç de 
alhora de determinar els cont inguts que l 'escola ha de treballar i les 
e ines necessàr ies per a aques ta tasca, és a dir, en simbiosi a m b el 
cont ingut cobra una signif icació espec ia l la forma de tractar-lo, el 
p rocés de lectura de la realitat. I aques ta mat isac ió é s a l tament signifi-
cat iva perquè , c o m af i rma l'autor, "no e s tracta de saber molt sobre el 
propi país , sinó de l 'adquisició de pautes de recerques i d 'hàbi ts 
d 'estudi apl icats a determinats f e n ò m e n s de l'entorn i ap l icab les a 
altres real i tats" (p. 18). Un t ipus de projecte educat iu semblant , òbvia-
ment , és inviable s e n s e l 'existència d 'un marc social de referència 
consol idat , a m b un projecte cultural definit i a m b projecció de futur 
(projecte q u e , en el nostre c a s , suposar ia , c o m a mín im, la ind ispensa-
ble capac i ta t de plani f icació en matèr ia educat iva i e ls mit jans corres-
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ponents perdur- la a t e r m e , c o m p e t è n c i e s q u e , c o m é s patent, no tenim 
ara per a ra) . 
E l p rob lemes són mol ts : la de terminac ió de ls cont inguts, e ls 
e lemen ts d' ident i f icació col·lectiva, les e ines de descod i f icac ió de 
l 'entorn, els p rocessos de cohes ió . . . que han de contr ibui rà la consc ièn -
cia de col·lectivitat i porten a un t ipus de deba t sòcio-polít ic que 
ul t rapassa els m a r g e s del terreny est r ic tament pedagòg i c , però que , 
cer tament , impl iquen una nova i distinta comprens ió de la relació 
educat iva , o un altre estil d e fer esco la . L 'aula perd el seu caràcter de 
recinte sacral i tzat on la v e u d 'un mest re omnipotent a l l içona a m b re-
cep tes es tandard i tzades uns a l u m n e s espec tado rs i e s converteix en 
un centre on e s coord ina una act iv idad d ' Invest igadora, un centre de 
reflexió sobre els mater ia ls descober ts en la recerca, un lloc obert a la 
realitat i submerg i t en el la en c o m p t e s de reproduir-la c o m un labora-
tori. E l pr imer de ls art icles del llibre (I q u e li dóna títol) e s clou a m b 
aques tes parau les , senzi l les i potser aparen tmen t paradoxa ls que 
resumeixen ben c la rament el bessó de la qüest ió: " e s retorna en certa 
mane ra a un antic pa rad igma : la natura i la v ida e s const i tueixen en un 
llibre de lectura del qual e s d e v é impresc ind ib le " (p. 18). 
La resta de ls t rebal ls són ref lexions a l'entorn de l'eix q u e fixa el 
pr imer que h e m comenta t : la necessi tat de fomentar la cultura sobre 
unes b a s e s sòl ides i a m b projectes c lars de projecció futura contra la 
colonització i la mediocr i tat ( "Una cultura de resistència, e n c a r a " ) , unes 
propostes contra la "ba lear i tzac ló" cultural " la balearitza-
ció, una metàfora q u e signif ica mediocr i tat , provincianis-
m e i covard ia contra la q u e no va len la improv isac ió, la in-
coherènc ia , la polít ica de 'fer c o s e s ' , la m a n c a d'object ius 
def in i ts" (p. 28) a m b c r e e n ç a abso lu ta en " E l poder ener-
gèt ic de la l lengua" , la l lengua pròpia vista c o m a força pro-
piciatòria del cone ixement , d e la comun i cac ió i de la crea-
tivitat; una l lengua bàs ica p e r a una cultura d 'un pob le que 
vo lem salvar i construir entre tots i "potser é s aquest el 
camí -uns de ls c a m i n s - a t ravés del qual to rnarem a omplir 
d 'energ ia les pa rau les " ("Literatura t racional , esco la i terri-
tor i" , p. 57); la fantasia é s un altre de ls c a m i n s que l 'esco-
la pot a judar a recórrer c a p a la conso l idac ió d 'una perso-
nalitat rica i fèrtil pe rquè "no é s la fantasia un refugi al 
m a r g e de la realitat, s inó una mi rada d iversa -o divergent-
sobre la realitat, una fo rma de proposta alternativa, el risc 
de jugar l a c a r i a de l'insòlit. Una energ ia q u e t ransforma la 
realitat, l 'enriqueix, la d e p u r a " ( "La paraula e n c a n t a d a " , p. 
83); la paraula, la rondal la, la l legenda, el teatre, la festa, la 
c a n ç ó , la poes ia són fonts on una p e d a g o g i a b a s a d a en el 
territori haurà de pouar s e n s e d e s c a n s per extreure'n e ls m issa tges 
p lens d 'encant i de merave l les que con tenen ; aques tes fonts seran per 
al mest re d e u s inesgotab les de recursos i possibi l i tats eng rescadores 
i p lenes d e sentit ( "La recepc ió narrativa: l 'experiència literària del lec-
tor", " L a transcontextual i tzació de la festa t rad ic ional " , " Invitació a la 
poes ia " ) . 
U n a apor tac ió la de Gabr ie l J e n e r Mani la que e n s a juda a 
afermar uns principis bàs ics per a la recuperac ió d 'una esco la est imu-
lant, a legre i útil per a la nostra societat . Un conjunt de reflexions 
se renes i lúc ides, e x p o s a d e s a m b un estil molt persona l , apass iona t i 
brillant, que e n s han de servir d 'est ímul per a la continuïtat en l 'esforç, 
en el treball coherent q u e , malgrat tot, mol ts e n s e n y a n t s de les Illes 
tracten de dur a te rme contra e ls corrents poderosos de l 'ensopinent, 
les t ravetes i les m a n c a n c e s superestructura ls q u e , per bé q u e ho 
intentin, no han de vèncer el nostre propòsit d e red reçament col·lectiu. 
* Gabr ie l J e n e r Man i l a .Esco /a / cultura. El territori com a projecte. 
"Es tud is . R o s a S e n s a t i Ed ic ions 82. Ba rce l ona 1989. 
Miquel Sber t i G a r a u 
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RESENYA BIBLIOGRÀFICA 
C A P O , J . , D E Y Z A G U I R R E , LI. 
R R E L A , E, P U I G , G. Llaüt-5. 
Editorial Vicens Vives. 
LA-
Dlns la línia iniciada amb els 
llibres del nivells precedents, aques-
ta obra adreçada a un curs final de 
cicle, és una eina d'ajuda per assolir 
els objectius dels programes oficials 
de la Llengua Catalana amb conne-
xió amb els interessos dels nins amb 
el medi I la identitat de l'entorn. 
Col.leccló Castalla Didàctica. 
Editorial Castalla. 
E s tracta d'una col·lecció de 
textos literaris en Llengua Castella-
na destinada especialment als estu-
diants d ' E E M M . Texteíntegre, qua-
dres cronològics, bibliografia, notes 
I orientacions per a l'estudi confor-
men cada una d'aquestes obres. Els 
darrers títols publicats són: Pepita 
Jiménez, de J . Valera, Antologia 
práctica de F. de Quevedo I Poe-
sías Completas de G . de la Vega. 
P O N S L L A B R E S , C A R M E N . 
Programa d'Educació Permanent 
de Balears 
(Educado d'adults, educado a 
distancia).MEO 
Aquesta obra, prologada pel 
Director Provincial del M E C a Ba-
lears, ofereix els objectius, l'organit-
zació i les dades del professorat, ac-
tuacions i d'alumnes del programa 
provincial d'educació d'adults. E s -
pecialment Interessants són els 
capítols relatius a l'experiència d'en-
senyances equiparades mltjança-
ment el sistema modular i a la forma-
ció dels educadors d'adults. 
LLIBRES DE LLENGUATGE 
, editorial >. 
Torre de l'Amor, 4. Apartat 142 
Tels. (971) 72 41 76 - 72 44 72 
07001 PALMA DE MALLORCA 
NOVETAT NOVETAT 
Gf N Y 
1 
D E I O L 1 . 
Llibre de l lenguatge per a 6 a d ' E . G . B . 
Autors: Miquel Cabot , R a m o n Díaz i J o a n Lladonet. Del S e m i -
nari de Didàct ica del Ca ta là I C E - C E N C . 
Una passa m é s c a p a una solució autóctona de l'estudi del 
català a l ' E . G . B . , seguint la sèrie iniciada a m b L L U M E N E R E T 
B L A U , AL IMARA, L L A N T E R N A I NEÓ 
G I N Y 1. Llibre de L lenguatge per a 1 e r de B . U . P . , F . P . i cursos 
d'adults.. 
Autors: Miquel Font, Mercè J u a n , J o a n L ladonet (coordinador), 
Margal ida Pa lou , C a r m e S á n c h e z i Magda lena Serra . Professors 
dels cursos de l 'Obra Cultural Ba lear . 
Incorpora les tècn iques m é s modernes per a l'estudi interactiu de 
la l lengua. 
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DESEMBRE / 
Col·lecció Como dominar. 
Editorial Playor. 
Dividida en cinc sèries (Llengua i 
Literatura, C. Empresarials, Humani-
tats, Ciències i Ciències Socials) 
aquesta col·lecció ens ofereix un 
conjunt de llibres pràctics, sintètics i 
sistemàtics que contenen un qües-
tionari d'avaluació al final de cada 
tema. Entre les darreres obres publi-
cades destaquen Historia de la Filo-
sofia de W . F . P A S T O R , Funda-
mentos de lingüística Hispana de F. 
d ' INTRONO, J . GUITART, J . ZAMO-
RA i Historia de las religiones de 
M.A. Ramos. 
G U B E R N , R O M A N . 
Historia del cine. 
Editorial Lumen. 
A la col·lecció Ensayo-Palabras en el 
tiempo es publica una nova edició 
d'aquesta obra que s'ha fet impres-
cindible per a consulta i estudi de 
tots els cinèfils. Més de 500 pàg. i un 
centenar de fotografies per passar 
revista al 7è art des dels Lumières 
fins al moment actual. 
F E R R É I OLIVÉ, E. i S E G U R A I 
C A P E L L À , C. 
24 rellotges i altres instruments pera 
la mesura del temps. 
Editorial Graó. 
Obra interessant i curiosa, que ex-
posa els diferents aparells i sistemes 
que ha emprat l'home per mesurar el 
temps. La construcció d'aquests 
rellotges pot ésser un magnífic 
complement per les classes de ma-
temàtiques, ciències socials, física o 
pre-tecnologia. 
Col·lecció Apuntes Cúpula. 
Editorial Ceac. 
De clara aplicació didàctica, les 
obres d'aquesta col·lecció conte-
nen, a més de la situació i dades 
genèriques d'una obra literària de 
ressò universal, un resum i comenta-
ri de cada una de les seves parts o 
capítols, una anàlisi dels personat-
ges així com suggeriments d'activi-
tats i una bibliografia bàsica per a 
l'estudi de l'obra i de l'autor. El Mer-
cader de Venècia, El Lazarillo de 
Tormes, La Odisea i Crimen y Casti-
go són alguns dels 16 títols que han 
aparegut fins ara. 
El Diseño Curricular en la Educa-
ción. 
Edició comentada i interpretada per 
Gonzalo Gómez Dacal. 
Editorial Escuela Española. 
Amb la finalitat de contribuir a una 
anàlisi objectiva dels plantejaments 
que donin suport al model de Refor-
ma presentat pel M E C , «Escuela 
Española» posa a l'abast del profes-
sorat una revisló comentada del pro-
jecte de disseny curricular per a l'e-
ducació primaria. El currículum de-
termina directament o indirecta la 
qualitat de l'ensenyament i per això 
és necessari un estudi científic ¡ 
pedagògic del document. 
D IANNA.L , M O N S O N i DAYANN 
K. ,McCLENATHAN (Comp.). 
Crear lectores activos. 
Editorial Visor. 
Aquesta obra ens ofereix una sèrie 
de propostes per a mestres, pares i 
bibliotecaris destinades a que la 
lectura sigui un factor de primer 
ordre en el desenvolupament indivi-
dual i ens presenta el llibre com un 
factor de socialització perquè possi-
bilita la discussió entre pares i fills, 
professors i alumnes. 
G INY 1 
Cap a un nou enfocament de l'en-
senyament de la llengua. 
Giny 1 és un llibre de text per a l'en-
senyament de la Llengua Catalana 
publicat per l'Editorial Moll, es el 
resultat de la tasca duita a terme 
durant quatre anys per un Grup de 
Treball dels Cursos de català per a 
adults de l'Obra Cultural Balear, i 
integrat pels que avui en són autors: 
Miquel Font i Serralta, Mercè J u a n i 
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Baruel, J o a n Lladonet i Escalas (que 
ha coordinat el grup) Margalida Pa -
lou i Pascual , Carmen Sánchez i 
Rubí i Magdalena Serra i Barceló. 
G I N Y 1 és un material útil per al 
primer nivell d'ensenyament als 
adults, però també serveix pera l 'en-
senyament de la llengua als primer 
cursos de F P i B U P i, fins i tot, per a 
8è curs d ' E G B . E n aquets moments 
s'està emprant amb èxit en aquests 
nivells d'ensenyament i és un dels 
pocs llibres de text que ha estat 
acollit satisfactòriament com a eina 
de treball als centres on es realitza 
l'experimentació de la Reforma. 
El llibre ofereix un ventall tan ample 
de possibilitats a causa que no 
només és un llibre de text conven-
cional, sinó que suposa una font de 
recursos per a l'ensenyament de la 
llengua. Suposa també una nova 
metodologia que, sense deixar de 
banda el caire gramatical, intenta 
enfocar l 'ensenyament en l'ús de la 
llengua, i, a més, ajuda el professor 
perquè pugui millorar les actituds 
dels alumnes envers la llengua. 
Suposa una didàctica avançada 
perquè possibilita la descoberta de 
la normativa a través de l'observació 
i l'experimentació, basada en el 
mètode inductlvo-deductiu. Permet 
una ensenyança activaja quefacilita 
que els alumnes siguin els protagis-
tes dels seu propi aprenentatge, 
resevant al professor el paper fona-
mental de coordinador.Ençeta una 
línia d'aprenentatge que permet que 
els alumnes no solament aprenguin 
del professor, sinó que també po-
dran fer-ho els uns dels altres. Fac i -
lita la interacció i la comunicació 
entre cada alumne i els atres alum-
nes, entre cada alumne i el grup 
classe. Permet que els alumnes 
puguin realitzar el seu aprenentatge 
d'una forma lúdica i divertida. 
Pensam que aquest manual té totes 
aquestes possibilitats, si podem 
comptar amb professors que cre-
guin en aquest nou enfocament i 
que tenguin ganes d'engrescar-s'hi. 
Editorial Moll, una vegada més, aju-
da a donar pases endavant en el 
camí de la Normalització Lingüísti-
ca. 
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Junts, i ara més que mai 
Tots hem col·laborat perquè la nostr, 
Autonomia fos una realitat. 
Feim un futur de prosperitat, 
gràcies a l'esforç i la 
il.lusió de tots. 
A m b la col·laboració 
de tothom construïm 
una Autonomia plena 
de progrés i benestar. 
G O V E R N B A L E A R 
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D I R E C C I Ó G E N E R A L D ' E D U C A C I O 
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